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Contribution a la mise en place du site portail «franc.parler.org» : Elaboration des 
requetes SQL et conception d'un systeme d'interrogation d'une base Mysql et des 
« interfaces utilisateur » en PHP. 
Abdeljalil YASSIR 
Resume : 
Le site portail «franc-parler.org » offre a un public cible constitue par les professeurs de frangais 
a 1'etranger, un acces a des ressources professionnelles indexees. 
Ce rapport decrit notre contribution a la conception de ce site, plus particulierement la base de 
donnees des ressources. 
Notre travail a consiste, d'une part a elaborer des requetes SQL pour le traitement des donnees 
(interrogation, suppression, mise a jour, etc) et d'autre part a concevoir un systeme 
d'interrogation d'une base Mysql et des « interfaces utilisateur » en Php. 
Descripteurs : 
Indexation des pages web 
Site portail 
Requetes SQL 
Php 
Base de donnees Mysql 
Interface utilisateur 
Abstract: 
«franc-parler.org» gateway offers to specific population (french teachers out of France), an access 
to indexed professional resources. 
This report describes how i contribut to the conception of this gateway, more specifically the 
resources database. 
My job was, first, to build the SQL queries (research, detete, modification data...) and, second, to 
concieve research system for a Mysql database and Php user interfaces. 
Descriptors : 
Web page indexing 
Gateway 
SQL queries 
Php 
Mysql database 
User interface 
Introduction. 
Le Centre International d'Etudes Pedagogiques est un etablissement public, sous la tutelle du 
Ministere de 1'education nationale. II s'est donne comme missions, d'une part, la realisation 
d'etudes et de recherches dans les domaines de la formation et de la pedagogie, et d'autre part, 
le developpement et 1'exportation de la culture fran^aise et francophone a travers le monde. Le 
CIEP collabore activement avec des organismes internationaux. 
Le stage s'est deroule au sein du departement de la langue frangaise, dans le service 
informatique. Ce dernier a comme fonctions la maintenance du materiel informatique, la 
realisation des developpements, et la gestion du reseau local du CIEP. 
Ce rapport est construit en quatre chapitres. Le premier presente le site portail « franc-
parler.org » en insistant sur le role du CIEP dans ce projet. 
Le deuxieme fait l'etat des lieux de la base Ressources, et analyse son etat actuel. 
Le troisieme retrace les etapes de 1'avancement du stage. II est centre sur les missions confiees, 
les outils utilises, ainsi que les methodes du travail et les difficultes rencontrees. 
Le dernier chapitre detaille les differents axes de notre contribution a la conception du site 
portail: les taches concretes, les analyses realisees, les deux applications congues (le systeme 
d'interrogation et le tableau de bord.) 
Le rapport comprend en outre une annexe regroupant la totalite du code ecrit. 
Ce plan de presentation n'est pas choisi par hasard, il reflete le deroulement concret du stage et 
la maniere dont on a concretise les objectifs fixes au debut de cette experience professionnelle. 
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1. Presentation du site portail franc-parler.org. 
1.1. Les obj ectifs du proj et. 
Le site portail fran-parler.org est destine aux professeurs de frangais a 1'etranger, un public 
estime entre 350000 et un million de personnes. L'objectif principal de ce site est d'offrir a ses 
utilisateurs, d'une part, 1'acces a un ensemble d'informations professionnelles (ressources 
pedagogiques, elements de formation professionnelle, informations pratiques), et d'autre part, 
1'utilisation d'outils de communication (listes, forums.) 
1.2. Les fonctionnalites offertes sur le site portail. 
Le site portail comporte : 
1) Une base de donnees proposant des ressources pedagogiques. 
2) Un module Agenda des manifestations. 
3) Des forums d'echanges. 
4) Des listes de diffusion. 
5) Un carnet d'adresse. 
En ce qui concerne les donnees relatives aux ressources. Elles sont transferees a Jouve, societe 
qui heberge le site portail franc-parler.org. 
Les principales fonctions de Jouve sont: 
> L'hebergement d'une base de donnees pour contenir les fiches envoyees par le 
CIEP. 
> La mise a la disposition des utilisateurs d'une boite d'outils pour le telechargement 
des logiciels, 
> La conception des forums. 
> La conception des listes de diffusion. 
> La gestion des profils des utilisateurs. 
La recherche des fiches sur le portail s'effectue selon deux modes : 
> En mode guide, a travers des liens hypertextes, le visiteur peut acceder a des fiches 
classees dans une arborescence thematique, sous forme d'une liste de rubriques. 
> En mode multicritere, en deux etapes, d'abord une recherche libre -en tapant un 
mot-, ensuite en croisant plusieurs criteres. 
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1.3. Le role du CIEP. 
Dans le cadre d'une convention avec la Direction de la Cooperation Culturelle et du Frangais du 
Ministere des affaires etrangeres (DCCF), le CIEP a ete designe comme le maitre d'ouvrage du 
projet Portail «franc-parler.org.» 
L'equipe qui suit le projet est constituee de : 
> Un chef de projet: La responsable de 1'unite de 1'appui a 1'enseignement du frangais. 
> Un administrateur technique (notre directeur de stage) : Responsable de programmes. 
Service Informatique. 
> Deux administrateurs du contenu : 
• La responsable de 1'unite de 1'appui a 1'enseignement du frangais. Departement langue 
frangaise. 
• Un charge de programmes. Departement langue frangaise. 
> Le responsable du service informatique. 
D'une maniere tres succincte, le role du CIEP dans le projet est : 
1. La collecte et le transfert des donnees : 
Les donnees sont enregistrees dans une base issue d'un SGBDR, en 1'occurrence Mysql. Apres 
leur correction, leur mise a jour et leur validation par les administrateurs du contenu, les fiches 
validees sont envoyees via une liaison FTP a la societe Jouve. 
La direction informatique du CIEP est chargee, quant a elle, de concevoir cette base de donnees 
(systemes d'acquisition, de modification, d'interrogation...etc.) 
Les modifications apportees a la structure1 ou au contenu2 de la base sont regulierement 
transmises a la societe Jouve. 
2. La gestion et Panimation de reauine des redacteurs : 
Les administrateurs (technique et du contenu) gerent egalement 1'equipe des redacteurs : 
> Attribution des droits. 
> Animation. 
> Ajout des nouveaux adherents. 
> Orientation... etc. 
3. La mise a iour du carnet d'adresse et la gestion des listes de diffusion et des forums : 
Le carnet d'adresse est un annuaire structure selon plusieurs rubriques et contenant des 
informations pratiques a 1'intention des professeurs de frangais a 1'etranger. Le CIEP est charge 
de le concevoir et de le mettre a jour. 
1 Suppression d'un champ, par exemple. 
2 Mise ajour. 
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2. Presentation de la base de donnees «Ressources». 
2.1. Qu'est ce qu'une ressource ? 
Une ressource est une page web qu'on decide d'indexer quand elle est jugee pertinente ou 
interessante. Elle correspond a tout type de document electronique professionnel (texte, image, 
son...) present sur le reseau Internet. 
Pour indexer une ressource, un redacteur cree une fiche. Celle-ci est synonyme d'une notice ou 
d'une reference. Elle est constituee de 1'ensemble des informations qui ont ete soigneusement 
selectionnees par une equipe d'enseignants. 
Ces champs indexant une ressource, comme nous le verrons plus loin, peuvent etre classes en 
deux categories : 
> Des champs de classification d'une ressource. 
> Des champs descriptifs d'une ressource. 
2.2. Quels sont les utilisateurs ? 
Quatre types d'utilisateurs ont ete identifies comme les acteurs principaux de la conception, de 
la gestion et de 1'alimentation de la base Ressources : 
> Les redacteurs internes ou externes. 
> Les administrateurs du contenu. 
> Les superviseurs. 
> Un administrateur technique. 
Chaque utilisateur a des besoins propres et peut executer un ensemble de taches : 
a) Un redacteur externe ou interne est charge d'alimenter la base, c'est-a-dire de fournir des 
informations structurees sous forme de fiches. Pour remplir cette fonction, le systeme doit 
lui permettre de trouver ses donnees, de les corriger, et de les transferer sur la base. 
b) Un administrateur du contenu a pour role de superviser le travail des redacteurs. En 
d'autres termes, il faut qu'il puisse corriger et valider les donnees. 
c) Un superviseur est le chef du projet. C'est lui qui doit orienter les autres utilisateurs et 
prendre les mesures necessaires pour faire evoluer la base Ressource. 
d) L'administrateur technique est celui qui est charge de concevoir toutes les procedures, de 
realiser les developpements necessaires pour repondre aux besoins des autres utilisateurs et 
de transferer les donnees a la societe Jouve, (voir le schema des flux.) II est charge a la fois 
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du developpement et de la maintenance de la base. Notre mission a ete de 1'aider a remplir 
toutes ces taches. 
2.3. Schema des flux de la base Ressource 
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CIEP 
Superviseur 
Administrateurs Contenu Base de donnees 
Ressources Statistiques 
Validation / Modification /Mise a jour/ 
Interrogation. Alimentation 
Mise en ligne (Acheminement des donnees) 
JOUVE 
| 
Transfert sur franc-parler.org 
WEB 
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2.4. Modele Conceptuel des Donnees (MCD.) 
2.4.1. Le MCD 
: 
si iFiS&fj 
codeutHisafceur 
nomressource 
nomauteur 
adressesito 
titrepage 
descriptifpage 
adressepage 
zoneinfluencegeographique 
lisfcebesoinspeciflque 
modalifceeccessite 
descripfcion 
poinfcsforfcs 
pointsf aibles 
codeposition 
codehierarchie 
zonelinguistiquecible 
refparcours 
codeevaluation 
coclemodaliteaccessite 
codenaturedocument 
codepays 
codezoneinfluencegeographlque 
IHH0 
:1 CodeNiveauPublicCible 
NiveauPublicCible 
jlilill IISmS? CodeUtilisateur 
TypePermission 
MasquePermission 
EnActivite 
PremiereConnexion 
Email 
CodeDerniereConnexion 
Motdepasse 
Nom 
Loginname 
Exfceme 
Infcifcution 
TitreFonction 
Adressel 
Adresse2 
AdresseS 
Ville 
CodePostal 
Telephone 
Fax 
CodeModalifceAccesStfce 
TypeAccesSite MediaUtilise 
CodeT ypeCompetence 
Hi TypeCompetence iinfclfcules 
intlfcules 
niveau 
predlrecfc 
pred«t 
pred3 
pred2 
predl 
haschildren 
ipredirecfc 
E:ilpred4 ™eilpred3 
:|pred2 
predl 
lisfcemofcscles 
PublicCib e 
Refparcours 
NomParcours 
DescripfcifParco 
DateRedaction 
TexfceHfcml H Hifefss 
-w 
| Figure 2 Le Modele Conceptuel 
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2.4.2. Commentaire du MCD. 
Le MCD est compose d'une table centrale donneesportail et de plusieurs tables dependantes. 
La table donneesportail contient des informations descriptives : le nom de la ressource, le nom 
de 1'auteur, le titre de la page, un descriptif de la page indexee, Padresse du site «hebergeur» et 
de la page indexee, un resume du contenu, les points forts et les points faibles de la ressource. 
Les tables dependantes contiennent des informations plutot classificatoires comme : Les natures 
d'activite, les niveaux de public cible, les medias utilises, les types de support, le public cible, 
les types de documents presents dans la page, une mention d'evaluation, le pays ou se trouve le 
site, la categorie sous laquelle la page pourrait etre indexee, la zone geographique couverte. 
La table infodonnees contient des champs permettant la gestion des fiches par 1'administrateur 
du contenu comme : La date de validation, la date de mise a jour, 1'etat de la fiche (obsolete, 
accessible, valide...etc) et la date du dernier test d'acces. 
La table comptes jitillisateurs est composee des champs dans lesquels sont enregistrees les 
informations sur les utilisateurs. 
Les tables commentees ci-apres ne sont pas presentes dans le MCD : 
> Les tables de traitement des champs aux choix multiples. 
D'autres tables comme listepubliccible, listeniveaupubliccible, listetypecompetence, 
listetypedocument, listemediautilise ont comme role la concatenation des champs aux choix 
multiples (relation N a N.) 
> Les tables de travail. 
Ce sont des tables qui ont des fonctions particulieres, par exemple t referenceinvalide permet de 
1'extraction des fiches valides pour pouvoir supprimer en local les references non valides avant 
de les envoyer a la societe Jouve. 
> Les tables d'administration de la base. 
Ce sont des tables reservees a des taches administratives par exemples, la gestion des sessions, 
des connexions, des droits.. .etc. 
2.5. Les contraintes. 
2.5.1. Contrainte technique. 
La principale source de problemes a ete la diversite des sources des fiches, due aux differentes 
versions de la base Ressources : 
1. Fiches issues d'un simple traitement de texte (word.) 
2. Fiches issues d'une base de donnees Access en reseau local. 
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3. Fiches issues de la base Mysql via un formulaire web. 
Qui dit diversite des sources, dit un niveau minimal de filtrage : presque aucun controle de la 
saisie. 
Cette contrainte a eu comme consequence une serie de problemes comme 1'existence des 
doublons, des dates non homogenes ou encore 1'absence des codes de categories et des numeros 
de fiches. 
2.5.2. Contraintes logistiques. 
Outre les problemes dus a la collaboration difflcile avec quelques partenaires, il y'a eu une 
contrainte liee a l'obligation d'inaugurer le portail le 17er juillet 2000, jour de 1'ouverture du 
congres mondial de la federation internationale des professeurs de frangais. 
Face a ces difficultes, il a fallu prendre une serie de mesures comme : 
> La creation d'outils de maintenance, c'est-a-dire, la possibilite de nettoyage de la base ou de 
recodage, par exemple dans le cas des dates non valides. 
> La conception d'une application qui autorise des ajustements, par exemple, la possibilite de 
changer des champs controles en champs libres. 
II a donc fallu faire evoluer la base au fur et a mesure de son utilisation, d'effectuer une serie de 
tests aupres des redacteurs internes et prendre en compte les reactions des premiers utilisateurs. 
2.6. Les outils utilises. 
2.6.1. Le serveur de bases de donnees relationnelles Mysql. 
Le serveur Mysql est un programme installe sur une machine UNIX ou sont stockees les 
donnees. II attend la requete des clients en provenance du reseau. 
La distribution du Mysql comprend des programmes comme mysqlimport ou mysqldump qui 
permettent d'executer des taches administratives comme : 1'importation et 1'exportation des 
donnees (voir Annexe, page 55.) 
2.6.2. Le serveur web Apache. 
Apache est le serveur web qui a ete choisi. II est installe sous UNIX et contient un ensemble de 
modules dont mod-phpS. Php s'execute en effet, comme une partie du processus Apache lui-
meme. 
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2.6.3. Le langage PHP. 
A Porigine, PHP signifiait «Personnal Home Page». Maintenant, le site web du Php3 designe ce 
langage sous le nom «Hypertext Processor» (Preprocesseur Hypertexte.) 
Php est un langage de programmation dedie au developpement des pages web dynamiques. Le 
code des applications PHP est directement integre dans les pages HTML. 
Un script php peut tourner sur differents serveurs web (Apache, Microsoft IIS...) et sous 
plusieurs systemes d'exploitation (Unix, Windows 95/98, Windows NT.) 
Php est programme en C, il propose une API (Application Programming Interface) tres stable. 
2.6.4. L'architecture Client-Serveur (Php / Apache / Mysql) 
. Serveur de Base de 
Navigateur Serveur Web (Apache) 
Donnees Mvsql Web Client 
Le module Php 
(8) 
Figure 3 Architecture Client-Serveur 
Commentaire: 
(1) L'utilisateur envoie une demande http4 qui est traduite sous forme de GET ou POST et 
transmise au serveur Apache. 
(2) Apache fait «sortir» une demande de traitement destinee au module Php car il voit qu'il 
s'agit d'un script Php. 
(3) (4) Php engage un dialogue avec le serveur des bases de donnees Mysql et il lui envoie la 
requete 
(5) (6) Si la requete est correcte, elle est executee et le resultat est envoye, sinon un message et 
un numero d'erreur sont retournes. 
(7) Php regoit le resultat, genere une page HTML et 1'envoie a Apache. 
3 www.php.net 
4 Une demande http contient 1'adresse du serveur et la requete. 
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(8) (9) Apache regoit la page HTML et la transmet au navigateur web, client initial. 
(10) Le navigateur web decode la page et affiche le resultat. 
2.6.5. Pourquoi le choix de ces outils ? 
Par ordre d'importance, le choix de ces outils se justifie principalement comme suit : d'une part 
leur integration facile dans 1'existant, d'autre part, l'existence des competences suffisantes 
pouvant utiliser ces outils, et enfin leur gratuite. 
La principale raison du choix de ces outils est en effet, leur adaptation a 1'architecture 
informatique du CIEP. 
D'un autre cote, les competences de 1'equipe informatique du CIEP favorisent 1'utilisation de 
ces outils : plusieurs autres applications tournent deja avec ces outils, par exemples : 
> Base de donnee des centres d'examens, 
> Base de donnees bibliographique. 
La derniere raison qui semble importante est le fait qu'Apache et php soient deux programmes 
Open Source : il suffit de les telecharger directement en ligne. 
Mysql, par contre, ne correspond pas exactement a un projet Open Source car une licence est 
necessaire dans certaines conditions. Neanmoins, il est totalement gratuit si on n'en se sert pas 
pour vendre ou pour realiser des beneflces. 
Cela dit, il existe d'autres raisons justifiant le choix de ces outils, qu'on peut classer par ordre 
d'importance comme suit: 
1) Php permet de creer des pages web dynamiques. 
2) Mysql est un produit congu pour le reseau. C'est pourquoi il dispose d'un systeme de 
controle integre qui interdit 1'acces a la base de donnees aux utilisateurs non autorises. 
3) Apache est le serveur web le plus utilise dans le monde. Php repond parfaitement aux 
attentes en ce qui concerne le developpement. 
4) Mysql supporte la norme SQL (Structured Query Language.) 
5) On peut acceder a Mysql via ODBC (Open Database Connectivity), un protocole developpe 
par Microsoft. 
6) Mysql permet de se connecter et d'utiliser plusieurs bases de donnees simultanement. 
7) On peut interroger la base Mysql -via Php- a partir plusieurs types de navigateurs. 
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3. Contexte du stage. 
3.1. Les missions confiees. 
Les missions telles qu'elles ont ete definies par notre responsable de stage sont: 
I. « Concevoir. documenter et coder en SOL un ensemble d'outils destines aux redacteurs 
et aux administrateurs des fiches ressources destinees au portail fran-parler.org 
(priorite n° 1.) » 
II. « Permettre aux producteurs des ressources une meilleure gestion des fiches qui 
alimenteront le site franc-varler. ors. » 
III. « Concevoir un ensemble de formulaires permettant aux utilisateurs (redacteurs et 
administrateurs) d'elaborer et d'enoncer visuellement les criteres de recherche simples 
ou composes concernant les fiches de la base de ressource. Le nombre de formulaires, 
leur integration et leur aspect ne sont pas fixes mais doivent faire 1'objet de 
propositions. » 
Pour mieux cerner ces taches, nous avons eu de nombreuses reunions avec 1'administrateur 
technique. Nous pouvons synthetiser ses recommandations comme suit: 
1) Les taches concretes. 
Ce sont nos occupations pendant les deux premiers mois de stage (voir chapitre 4, partie 1.):. 
V Elaboration des requetes SQL 
Des notre arrivee au CIEP, la fonction principale a ete la production de requetes permettant de 
traiter les donnees et de mettre en conformite la base. Les requetes SQL ont ete congues en 
fonction des demandes et dans le but de les integrer dans les modeles d'applications. 
y Creation des etats sous Access. 
•S Conception d'un formulaire d'adhesion a 1'equipe des redacteurs : Interface et contenu. 
2) Les analyses (voir chapitre 4, partie 2) 
Nous avons pris 1'initiative de realiser des analyses, d'une part pour mieux apprehender les 
besoins des utilisateurs et pour decortiquer chaque operation appliquee aux donnees (le Modele 
Conceptuel de Traitement.) 
D'autre part, a partir des conclusions auxquelles nous avons abouti, nous avons pu concevoir 
deux modeles d'applications (les conceptions.) Ces analyses sont: 
V Analyse des besoins des utilisateurs. 
V Proposition d'un Modele Conceptuel du Traitement. 
2) Les conceptions (voir chapitre 4, partie 3) 
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Nous appelons une conception, une proposition d'un modele d'application que nous avons mis 
en ceuvre et propose a 1'administrateur technique. Ces conceptions visent a completer le travail 
realise par 1'administrateur technique, en particulier les formulaires de saisie et de modification. 
Ces travaux sont: 
•S La mise en ceuvre d'un moteur d'interrogation de la base Ressources : Interfaces et scripts 
qui integrent les requetes d'interrogation. 
V La realisation d'un tableau de bords: Interfaces et scripts qui integrent les requetes du calcul 
des donnees statistiques. 
3.2. L'environnement de travail. 
3.2.1. Methodologie de developpement. 
Les etapes de la conception d'une application sont: 
A. La phase de deploiement (developpement en local.) 
B. La mise en ligne de 1'application sur le serveur. 
Pour cela, pour tous les outils (Php, Mysql, Apache) ont ete installes en local sur notre machine 
du travail. 
Les programmes ecrits sont enregistres dans le dossier « hytdocs » sous le repertoire «Apache» : 
C:\ProgramFiles\Apache Group\Apache\htdocs. 
L'appel des scripts se fait en local a partir d'un navigateur standard (Explorer 5.00.) L'affichage 
des resultats et des erreurs eventuels par le navigateur permet de corriger le code et d'apporter 
les ameliorations necessaires. 
3.2.2. Le module PhpmyAdmin. 
PhpAdmin est une application qui permet de realiser un ensemble d'actions : creation, 
interrogation, suppression, alimentation d'une base de donnees, et ajout des champs ou des 
tables. 
Cet outil est en effet un client qui permet de dialoguer avec la base de donnee via une interface 
Web. L'installation du PhpAdmin sur notre poste nous a permis de tester un ensemble de 
requetes. II a ete 1'outil de travail le plus utile pendant les deux premiers mois du stage. 
En plus de la production des requetes, nous avons plusieurs fois, au moyen de phpAdmin, 
supprime et recree la base de donnee Ressources en local. Ce qui nous a permis de realiser des 
dumps^ de la base. 
5Un dump est 1'execution de commandes SQL contenues dans un fichier txt issu de 1'exportation de la base 
Ressource. 
3.3. Les difficultes rencontrees. 
Pendant le debut de notre stage, les deux difficultes majeures rencontrees ont ete : 
1. La necessite et l'urgence d'apprendre la manipulation des outils (Php et Mysql) : 
II nous a fallu apprendre rapidement la syntaxe de Mysql et de Php. Meme si le premier 
supporte la norme SQL, il existe, comme on le verra plus loin, des particularites propres a 
Mysql. 
Quant au Php, c'est un langage de scripts que ne nous connaissions pas avant notre arrivee au 
CIEP. Un manuel a ete mis a notre disposition par le service informatique pour pouvoir 
apprendre sa syntaxe. 
2. Les fonctionnalites manquantes dans Mysql. 
Parmi les fonctionnalites les plus importantes manquantes dans Mysql, nous pouvons citer : 
1) «Sub-select» ou les requetes imbriquees. 
Par exemple la requete suivante ne fonctionne pas sous Mysql: 
SELECT * FROM tablel WHERE idLN (SELECT id FROM table 2) 
2). Les cles etrangeres. 
La syntaxe FOREIGN KEY de Mysql n'existe que pour la compatibilite avec la commande 
CREATE TABLE. 
1) Les Vues. 
Mysql ne supporte pas les vues. 
4) La commande DELETE est tres pauvre. 
L'une des situations que nous avons rencontrees a ete la creation d'une requete qui permet de 
supprimer les fiches non validees. 
Nous avons ecrit la requete ci-apres, qui n'a pas fonctionne : 
DELETE FROM donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ONdonneesportail.reference = infodonnees.reference. 
WHERE infodonnees.valide = 0 
Nous avons pu realiser cette operation avec plusieurs requetes -comme nous le verrons plus 
loin- c'est-a-dire, en ecrivant un script Php. 
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4. Les travaux realises. 
4.1. Les taches concretes. 
4.1.1. Elaboration des requetes de traitement des donnees. 
4.1.1.1. Interrogation. 
Le tableau ci-dessous represente les requetes elaborees en fonction des questions posees par les 
utilisateurs et en prenant en consideration 1'objectif que nous nous sommes fixe, c'est-a-dire, la 
conception d'un systeme d'interrogation de la base. 
Les criteres en entree (les conditions dans WHERE) sont: 
> Validite/ non validite. 
> Date de redaction. 
> Nom du redacteur. 
> Categorie. 
> Type de permission. 
> Numero de reference. 
> La date de redaction. 
> Le numero de reference 
> Adresse de la page. 
Les criteres en sortie : Varient selon la demande. 
Questions Requetes Commentaires 
Verifier si les liens d'integrite 
entre les tables sont conformes ? 
SELECT donneesportail.* FROM donneesportail 
LEFT JOIN listetypedocument ON 
donneesportail.reference = 
I istetypedocument. reference 
WHERE listetypedocument.reference is NULL 
Cette requete permet de 
rechercher les lignes de 
la table donnneesportail 
qui n'ont pas de 
contrepartie dans la table 
ListeTypedocument. 
Trouver la listes des fiches 
valides ? 
SELECT donneesportail.reference from 
donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ONn 
donneesportailreference=infodonnees.reference 
where infodonnees.valide 
Cette requete permet de 
trouver toutes les 
references valides. 
Trouver le nombre de fiches 
valides et classer les resultats par 
noms de redacteurs ? 
SELECT COUNT (donneesportail.reference), 
comptes_utilisateurs.nom 
from donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON 
donneesportaiI.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN comptes_utilisateurs ON 
donneesportail.codeutilisateur = 
comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
WHERE infodonnees.valide 
GROUP BY comptes_utilisateurs.nom 
Cette requete permet 
d'afficher le nombre de 
references valides et de 
les grouper par noms de 
redacteurs. 
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Trouver les numeros des fiches 
non valides et les noms de leurs 
redacteurs ? 
SELECT 
donneesportail.reference,comptes_utilisateurs.nom 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON 
donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN comptes utilisateurs ON 
donneesportail.codeutilisateur = 
comptesutilisateurs.codeutilisateur 
WHERE infodonnees.valide 
Cette requete permet 
d'afficher les references 
non valides et les noms 
des redacteurs. 
Trouver toutes les donn6es des 
fiches non valides ? 
SELECT 
donneesportail.reference,nomressource,nomauteur,titre 
page,adressesite,adressepage,descriptifpage, 
tlistemotscles.listemotscles.zoneinfluencegeographiq 
ue,listebesoinspecifique,modaliteaccessite, 
description,pointsforts,pointsfaibles,zonelinguistiqueci 
ble, 
evaluation.evaluation,pays.nompays,modalites_acces.t 
ypeaccessite, 
zonesinfluencesgeographiques.nomzoneinfluencege 
ographique, nature_documents.naturedocument, 
t_listemulti.mediautilise,t_listemulti.natureactivite,t_li 
stemulti.niveaupubliccible, 
t_listemulti.publiccible,t_listemulti.typecompetence, 
t_listemulti.typedocument,t_listemulti.typesupport, 
infodonnees.valide 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN evaluation ON 
donneesportail.codeevaluation=evaluation.codeevaluat 
ion 
LEFT JOIN modalitesacces ON 
donneesportail.codemodaliteaccessite=modalites_acce 
s.codemodaliteaccessite 
LEFT JOIN nature documents ON 
donneesportail.codenaturedocument=nature_document 
s.codenaturedocument 
LEFT JOIN pays ON 
donneesportail.codepays=pays.codepays 
LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
LEFT JOIN zones_influences_geographiques ON 
donneesportail.codezoneinfluencegeographique 
=zones_influences_geographiques.codezoneinfluenceg 
eographique 
LEFT JOIN t listemotscles ON 
donneesportail.codehierarchie = 
tjistemotscles.numero 
LEFT JOIN tjistemulti ON donneesportail.referenee 
= t listemulti.reference 
LEFT JOIN infodonnees ON 
donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE infodonnees.valide = 0 
Cette requete envoie 
toutes les donnees des 
references non valides. 
Trouver les fiches valides d'un 
redacteur qui correspondent a 
une date donnee ? 
SELECT 
donneesportail.reference,nomressource,nomauteur,titre 
page,adressesite,adressepage,descriptifpage, 
t_listemotscles.listemotscles,zoneinfluencegeographiq 
ue,listebesoinspecifique,modaliteaccessite,description, 
pointsforts,pointsfaibles,zonelinguistiquecible, 
evaluation.evaluation,pays.nompays,modalites_acces.t 
ypeaccessite, 
zones influences geographiques.nomzoneinfluencege 
Cette requete permet 
d'interroger la base au 
moyen des trois criteres : 
la validation(oui/non), la 
date de redaction, et un 
nom du redacteur. 
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ographique,nature_documents.naturedocument, 
t_listemulti.mediautiiise,t_listemulti.natureactivite,t_li 
stemulti.niveaupubliccible, 
t_listemulti.publiccible,t_listemulti.typecompetence,t_ 
listemulti.typedocument,t_ listemulti.typesupport, 
infodonnees.valide,infodonnees.dateevaluation,compte 
s_utilisateurs.nom 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN evaluation ON 
donneesportail.codeevaluation=evaluation.codeevaluat 
ion 
LEFT JOIN modalites acces ON 
donneesportail.codemodaliteaccessite=modalites_acce 
s.codemodaliteaccessite 
LEFT JOIN naturedocuments ON 
donneesportail.codenaturedocument=nature_document 
s.codenaturedocument 
LEFT JOIN pays ON 
donneesportail.codepays=pays.codepays 
LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
LEFT JOIN zones_influences_geographiques ON 
donneesportail.codezoneinfluencegeographique 
=zones_influences_geographiques.codezoneinfluenceg 
eographique 
LEFT JOIN tlistemotscles ON 
donneesportail.codehierarchie = 
t_listemotscies.numero 
LEFT JOIN t listemulti ON donneesportail.reference 
= t_listemulti.reference 
LEFT JOIN infodonnees ON 
donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN comptes utilisateurs ON 
donneesportail.codeutilisateur = 
comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
WHERE ((infodonnees.dateevaluation >= 20000323) 
AND (infodonnees.dateevaluation <=20000424)) 
AND (comptes_utiIisateurs.nom ="Jean Rousseau") 
AND (infodonnees.valide=-l) 
Trouver les fiches valides qui 
correspondent a un redacteur ou 
a une date donnee et afficher le 
nombre de fiches par redacteur et 
les donnees de chaque fiche ? 
SELECT 
count(donneesportail.reference),nomressource,nomaut 
eur,titrepage,adressesite,adressepage,descriptifpage, 
t_listemotscles.listemotscles,zoneinfluencegeographiq 
ue,listebesoinspecifique,modaliteaccessite,description, 
pointsforts,pointsfaibles,zonelinguistiquecible, 
evaluation.evaluation,pays.nompays,modalites_acces.t 
ypeaccessite, 
zones_influences_geographiques.nomzoneinfluencege 
ographique,nature_documents.naturedocument, 
t_listemulti.mediautilise,t_listemulti.natureactivite,t_li 
stemulti.niveaupubliccible, 
t_listemulti.publiccible,t_listemulti.typecompetence,t_ 
listemulti.typedocument,tJistemulti.typesupport, 
infodonnees.valide,infodonnees.dateevaluation,compte 
s_utilisateurs.nom 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN evaluation ON 
donneesportail.codeevaluation=evaluation.codeevaluat 
ion 
Cette requete permet 
d'interroger la base selon 
les trois criteres (date de 
validation, nom du 
redacteur et la validation 
(non/oui) et de classer le 
nombre de fiches par 
redacteur. 
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LEFT JOIN modalites acces ON 
donneesportail.codemodaliteaccessite=modalites_acce 
s.codemodaliteaccessite 
LEFT JOIN nature_documents ON 
donneesportail.codenaturedocument=nature_document 
s.codenaturedocument 
LEFT JOIN pays ON 
donneesportail.codepays=pays.codepays 
LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
LEFT JOIN zones_influences_geographiques ON 
donneesportail.codezoneinfluencegeographique 
=zones_influences_geographiques.codezoneinfluenceg 
eographique 
LEFT JOIN tjistemotscles ON 
donneesportail.codehierarchie = 
tlistemotscles.numero 
LEFT JOIN t listemulti ON donneesportail.reference 
= t listemulti.reference 
LEFT JOIN infodonnees ON 
donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN comptes utilisateurs ON 
donneesportail.codeutilisateur = 
comptes_utilisateurs.codeutiIisateur 
WHERE ((infodonnees.dateevaluation >= 20000323) 
And (infodonnees.dateevaluation <=20000424)) OR 
(comptes_utilisateurs.nom ="") AND 
(infodonnees.valide=-1) 
GROUP BY comptes utilisateurs.nom 
Trouver tous les redacteurs en 
les classant par noms ? 
SELECT DISTINCT nom "Nom de 1'utilisateur", 
typepermission "Categorie" , intitution "Institution 
d'appartenance", email "Adresse mel", telephone "n° 
de telephone", Fax "n° de fax" 
FROM comptes utilisateurs 
WHERE ((nom LIKE "")OR (externe = "0") OR 
typepermission = "Redacteur") 
ORDER BY nom ASC 
LIMIT 5 
Cette requete recherche 
par nom ou par type de 
permission. 
Trouver la liste des redacteurs 
externes en affichant les 
renseignements qui les 
concernent ? 
SELECT DISTINCT nom , typepermission , intitution 
, email, telephone , Fax FROM comptesutilisateurs 
WHERE externe = "0" 
ORDER BY nom 
Cette requete recherche 
par nom ou par statut et 
envoie les resultats. 
Trouver toutes les donnees d'une 
fiche. Rechercher la fiche par 
son numero ? 
SELECT 
donneesportail.reference,nomressource,nomauteur,titre 
page,adressesite,adressepage,descriptifpage, 
zoneinfluencegeographique,listebesoinspecifique,mod 
aliteaccessite,description,pointsforts,pointsfaibles,zone 
linguistiquecible, 
t_listemotscles.listemotscles, 
evaluation.evaluation,pays.nompays,modalites_acces.t 
ypeaccessite, 
zones_influences_geographiques.nomzoneinfluencege 
ographique,nature_documents.naturedocument, 
t_listemulti.mediautilise,t_listemulti.natureactivite,t_li 
stemulti.niveaupubliccible, 
t_listemulti.publiccible,t_listemulti.typecompetence,t_ 
listemulti.typedocument,t_listemulti.typesupport, IF 
(infodonnees.valideoO,'valide','non valide')AS 
validite, 
comptes_utilisateurs.nom,email,hierarchie.no 
FROM donneesportail 
Cette requete permet 
trouver toutes les 
donnees d'une fiche. Le 
critere en entree est le 
numero de la reference. 
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LEFT JOIN evaluation ON 
donneesportail.codeevaluation = 
evaluation.codeevaluation 
LEFT JOIN pays ON donneesportail.codepays = 
pays.codepays 
LEFT JOFN modalites_acces ON 
donneesportail.codemodaliteaccessite = 
modalites_acces.codemodaliteaccessite 
LEFT JOIN zonesjnfluences geographiques ON 
donneesportail.codezoneinfluencegeographique = 
zones_influences_geographiques.codezoneinfluencege 
ographique 
LEFT JOIN nature documents ON 
donneesportail.codenaturedocument = 
nature documents.codenaturedocument 
LEFT JOIN tjistemotscles ON 
donneesportail.codehierarchie = 
tlistemotscles.numero 
LEFT JOIN tjistemulti ON donneesportail.reference 
= t listemulti.reference 
LEFT JOIN infodonnees ON 
donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
LEFT JOIN comptes utilisateurs ON 
donneesportail.codeutilisateur = 
comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
WHERE donneesportail.reference =28 
Trouver les fiehes dont 1'adresse 
contient un mot donne ? 
SELECT reference,titrepage,adressepage, 
t listemotscles.listemotscles, hierarchie.no 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN tjistemotscles ON 
donneesportail.codehierarchie = 
t listemotscles.numero 
LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
WHERE donneesportail.adressepage like '%galerie%' 
ORDER BY t listemotscles. 1 istemotscles 
Cette requete permet 
d'interroger la base par 
un mot de 1'adresse de la 
page. 
Tableau 1 Requetes d'interrogation 
4.1.1.2 Suppression. 
Les requetes de suppression repondent a une demande de 1'administrateur technique qui a ete 
1'extraction des fiches valides pour les envoyer a la societe Jouve. 
II a fallu creer une requete qui isole d'abord les fiches non valides dans une table de travail 
/ referenceinvalide a partir de laquelle on execute une requete Delete sur toute les tables. 
C'est 1'administrateur technique qui a ecrit la fonction permettant la realisation de cette tache. 
Nous avons procede de cette maniere car Mysql n'autorise pas des requetes imbriquees (voir 
chapitre 3, partie 3) 
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QUESTIONS REQUETE COMMENTAIRES 
Trouver les numeros des 
fiches non valides ? 
SELECT donneesportail.reference, 
hierarchie.haschildren, 
donneesportail.codehierarchie 
FROM donneesportail LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE (((hierarchie.haschildren)=-1)) 
Pour supprimer les fiches non 
valides, il faut d'abord les 
selectionner, ensuite appliquer 
un « Delete » sur les fiches. 
La condition commune : ie 
numero de la fiche doit faire 
partie de la liste des numeros 
de references d6ja 
selectionnees. Supprimer les fiches non 
valides ? DELETE FROM listetypecompetence 
WHERE listetypecompetence.reference 
DELETE FROM listenatureactivite 
where listenatureactivite.reference 
DELETE FROM listemediautilise 
WHERE listemediautilise.reference 
DELETE FROM listeniveaupubliccible 
WHERE listeniveaupubliccibie.reference 
DELETE FROM listepubliccible 
WHERE listepubliccible.reference 
DELETE FROM tjistemulti 
WHERE tlistemulti.reference 
DELETE FROM donneesportail 
WHERE donneesportail.reference 
Condition commune : 
IN (Variable comportant la liste des numeros de 
references non valides.) 
Tableau 2 Requetes de suppression. 
4.1.1.3. Extraction des donnees statistiques. 
Les requetes ci-dessus ont ete elaborees a la suite d'une tache qui nous a ete confiee et qui a 
consiste en 1'ecriture de requetes permettant le calcul du nombre de references par classes 
(categories du niveau 1) et par sous-classes (categories du niveau II.) 
Nous avons reutilise ces requetes dans la conception du tableau de bord (voir chapitre 4, partie 
3.) 
Questions Requetes Commentaires 
Trouver les numeros des 
categories qui appartiennent 
a une classe donnee ? 
SELECT no FROM hierarchie WHERE 
hierarchie.pred4=221 AND hierarchie.haschildren=0 
Order BY no 
Pour compter le nombre de 
references d'une classe, il faut 
pouvoir trouver la liste des 
categories concernees. 
Cette requete permet de 
trouver le liste des categories 
de la classe Frangais 
specifique 
Dans le cas du choix d'une 
autre classe, il suffit de 
chaneer la valeur du chamn 
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pred4. La condition 
hierarchie. haschildrert=0 
permet de limiter la selection 
aux categories valides. 
Trouver le nombre de 
ressources qui sont indexees 
par des categories 
appartenant a une classe 
donnee? 
SELECT COUNT(donneesportail.reference) AS 
languegeneralite 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
WHERE hierarchie.pred3=2 AND 
hierarchie,haschildren=0 
Maintenant, nous appliquons 
un COUNT sur le champ 
donneesportail.reference, ce 
qui permet de calculer le 
nombre de references d'une 
classe. 
Trouver le nombre de 
ressources indexees par des 
categories appartenant a une 
sous-classe donnee ? 
SELECT COUNT(donneesportail.reference) AS 
concevoirexercices FROM donneesportail LEFT 
JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
WHERE hierarchie.pred3=334 AND 
hierarchie,haschildren=0 
Pour compter le nombre de 
categories dans une sous-
classe, ici Comment concevoir 
des exercices, il suffit de 
changer le nom du champ 
predl en pred3 et de lui 
attribuer la valeur commune a 
toutes les cat^gories (334) 
appartenant a cette sous-classe. 
Tableau 3 Requetes des calculs statistiques 
4.1.1.4. Analyse de la base. 
Pour pouvoir reperer les doublons, 1'administrateur technique pourra utiliser ces requetes dans 
un script Php. 
Questions Texte de la requete Commentaires 
Trouver la liste des doublons 
eventuels ? 
SELECT 
donneesportail.reference,adressepage,titr 
epage,codehierarchie, 
COUNT(donneesportail.titrepage) AS 
compteurtitrepage, 
COUNT(donneesportail.adressepage) AS 
compteuradressepage, 
COUNT(donneesportail.codehierarchie) 
AS compteurcodehierarchie 
FROM donneesportail 
Cette requete permet de compter le 
nombre de fois ou chaque titrepage, 
chaque chaque adressepage, chaque 
codehierarchie, apparaissent dans la 
base. 
AprSs 1'execution de cette requete, 
on remarque que toutes les notices 
dont les comptes sont supSrieurs a 1 
pourraient etre des doublons. 
Enregistrer la liste des doublons 
eventuels dans une table ? 
INSERTINTO tdoublons VALUES 
SET codereference=reference, 
compteura=compteurtitrepage,compteurb 
=compteuradressepage,compteurc=comp 
teurcodehierarchie,adresse=adressepage 
Cette requete recupere les resultats 
du comptage dans une table 
t doublons composee de cinq 
champs : codereference -compteura 
-compteurb-compteurc-adresse. 
Afficher les donnees des vrais 
doublons ? 
SELECT 
donneesportail.reference,nomressource,a 
dressepage ,t_listemotscles.listemotscles 
FROM donneesportail,t_doublons 
LEFT JOIN tlistemotscles ON 
donneesportail.codehierarchie = 
t_listemotscles.numero 
WHERE 
donneesportail.adressepage=t_doublons.a 
dresse AND t_doublons.compteura> 1 
AND t_doublons.compteurb >1 AND 
compteurc >1 
ORDER BY t listemotscles. listemotscles 
Pour afficher les donnees des fiches 
qui pourraient etre des doublons, il 
suffit d'executer cette requete. 
Celle-ci joint des deux tables : 
donneesportail et t doublons par 
1'adresse de la page. 
Tableau 4 Requetes d'extraction de doublons 
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4.1.2. Realisation des etats sous Access. 
Les redacteurs internes et les deux administrateurs du contenu nous ont demande de trouver les 
fiches selon des criteres nombreux et de les imprimer sous forme d'etats6. En illustration de ces 
questions, nous citons ci-apres quelques exemples : 
> Classer les fiches par noms de redacteurs et par adresses de sites et afficher le numero de 
chaque reference et les nombres des references par sites. 
> Trouver les fiches ou les adresses des sites equivalent celles des pages. 
> Verifier la coherence des liens entre les tables : La non concordance entre les tables 
contenant « des informations sensibles », c'est-a-dire, celles qui sont frequemment utilisees 
par les redacteurs pour indexer les ressources. 
> Trouver les fiches qui ont les memes noms de pages. 
> Trouver les notices qui ont des numeros de categories non valides (seules celles du dernier 
niveau hierarchique sont autorisees.7) 
> Creer une liste de fiches classees par noms de categories. 
Cette activite nous a permis d'une part, d'etudier les demandes des utilisateurs, et d'autre part 
d'extraire des jeux de requetes ecrites selon la syntaxe SQL d'Access, qu'on a pu convertir en 
Mysql. 
4.1.3. Realisation d'un questionnaire d'adhesion a 1'equipe des redacteurs. 
4.1.3.1. La preparation des questions. 
Pour etablir le contenu d'un questionnaire permettant de selectionner des futurs redacteurs, nous 
avons travaille en collaboration avec la responsable de 1'unite de 1'appui a 1'enseignement du 
frangais 
L'objectif du questionnaire : Elaborer les profils des redacteurs «candidats.» 
Notre principal soucis dans le choix des questions est de penser a integrer les donnees collectees 
dans la base existante. Autrement dit, les centres d'interets equivalent aux categories deja 
creees. Nous pouvons alors, apres 1'analyse des reponses et en se basant sur les statistiques 
affichees dans le tableau de bord, ajouter des redacteurs, selon leurs profils, dans des domaines 
cibles. 
6 Voir annexe, page 56. 
7 Voir annexe, page 57. 
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Le questionnaire est compose de cinq blocs : 
1. La prise de contact avec le sujet (trois questions.) 
A. Sexe. 
B. Nom. 
C. Prenom. 
2. Les centres d'interets (treize types de profils.) 
A. Langue frangaise. 
B. Litterature. 
C. Musique et chansons. 
D. Cinema. 
E. Medias. 
F. Arts et spectacles. 
G. Histoire. 
H. Questions de societe. 
I. Vie politique. 
J. Frangais des disciplines scolaires. 
K. Frangais des professions. 
L. Pedagogie. 
M. Pratiques de classe. 
3. Presentation de l'organisme pour lequel travaille la personne (huit questions.) 
A. Nom de 1'organisme. 
B. Type de 1'organisme. 
C. Votre fonction. 
D. Adresse du site web (si il existe). 
E. Numero de telephone du standard. 
F. Numero de telecopie du standard. 
G. Est-t-il repertorie dans notre base "Franc-parler" ? ( Oui / Non.) 
A. Adresse de votre organisme : Numero, rue, code postal, ville / commune, pays, Province / 
region. 
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4. Coordonnees 
A. Obligatoires (une question.) 
Q Votre adresse electronique. 
B. Facultatives (deux questions.) 
Q Votre adresse : Numero, rue, code postal, ville / commune, pays, Province / region. 
Q Adresse contact (pour la correspondance avec la personne.): Numero, rue, code postal, 
ville / commune, pays, Province / region. 
4.1.3.2. La conception de l'interface. 
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Interface 1 Formulaire d'adhesion. 
^Document sans-titie - Hiciosofl Inlesnet Exploiei 
r Mr <~ Mme MBe 
Votre nom: I 
Votre prenom 
#||1| 
Muiique ct chanfom: 
T i"har.:iri: 
Languc iranfaiie I.itterature: 
r Grammaire. T Littirature &ant»e. 
r Phonitiqiie. r Littirature franfaise. 
r Lexique. T Litterature Sancophoi 
Midias : 
r Miaas franf ais. T Arts et spectacles. 
r Midas francophones. T Histoirc. 
T Autres. T QacsHora de sociite. 
P Autres. 
r Vie pottiqac. 
T Frantais dts disciplmes scolatres.: 
r Fran$ais des professions. 
J||l 
Adresse du sitc wcb (siil existe) 
llllll 
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: 
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4.2. Les analyses. 
4.2.1. Analyse des besoins des utilisateurs. 
4.2.1.1. Les besoins des utilisateurs. 
Nous pouvons regrouper les besoins des utilisateurs comme suit: 
UTILISATEURS CONCERNES 
REDACTEUR ADMINISTRATEUR 
CONTENU 
SUPERVISEUR 
BESOINS 
Alimentation Oui Non Non 
Interrogation Oui Oui Non 
Modification Oui Oui Non 
Mise a jour Non Oui Non 
Validation Non Oui Non 
Acces au 
tableau de bord Non 
Non Oui 
Tableau 5 Les besoins des utilisateurs 
Dans ce tableau, nous presentons les besoins explicites et prioritaires de chaque utilisateur. 
A. L'alimentation de la base. 
L'alimentation de la base est la saisie de 1'ensemble des informations utiles et soigneusement 
selectionnees (voir la definition d'une ressource, chapitre 2, partie 1.) C'est un besoin commun 
aux redacteurs internes et externes. Les ressources integrees dans la base sont les fruits des 
recherches prealables sur le reseau Internet. 
B. L 'interrogation de la base. 
Dans le but de choisir les criteres d'interrogation de la base par 1'administrateur du contenu, 
nous avons commence par reperer les besoins lies a cette fonctionnalite. Pour cela, nous avons 
procede de trois manieres : 
> Entretien direct avec les administrateurs de contenu et des redacteurs. 
> Analyse des questions et des taches confiees par 1'administrateur technique. 
> Analyse des demandes des administrateurs de contenu. 
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Nous sommes arrives aux conclusions suivantes : 
> Le redacteur a besoin de verifier la presence ou 1'absence d'une ressource dans la 
base donnee avant de Pintegrer dans la base. 
> L'administrateur de contenu veut disposer d'un systeme d'interrogation plus evolue 
et qui permet le croisement de plusieurs criteres. 
En fonction de ces conclusions, nous en avons retenu cinq criteres de recherche : 
1. Les categories. 
2. La date de redaction de la fiche. 
3. Le nom du redacteur. 
4. Le statut de la fiche. 
5. L' adresse de la page. 
Pourquoi ce choix ? 
1. Les categories 
L'administrateur de contenu a souvent besoin de savoir quelles sont les fiches qui correspondent 
a une rubrique donnee et leur nombre. II nous a souvent demande d'extraire -sous Access- des 
listes de fiches classees par categorie. 
La liste des categories est une liste hierarchique de vocabulaire controlee, ouverte, et structuree 
selon un systeme numerique ascendant (voir Annexe, page 57.) Cette liste a ete deflnie avant 
notre arrivee au CIEP, elle comporte 414 descripteurs dont 12 tetes de categories (les classes.) A 
chaque rubrique correspondent des sous-classes qui comportent elles-memes des categories. 
Bref, c'est une liste de mots-cles structuree en quatre niveaux maximums. Pour indexer une 
ressource, seuls les termes qui n'ont pas de fils sont autorises. 
2. La date de redaction. 
La date de redaction est enregistree automatiquement chaque fois qu'un redacteur entre une 
nouvelle fiche. L'administrateur a besoin de lister et de classer les nouvelles fiches rentrees dans 
la base. 
3. Le nom du redacteur. 
«Classer les fiches par redacteur» ou pour «trouver celles d'un redacteur donne» sont des 
questions souvent posees par les administrateurs du contenu. 
Ce critere est donc tres important d'ou la necessite d'offrir la possibilite d'interroger la base via 
ce champ. 
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4. Le statut de la fiche. 
Pour que l'administrateur de contenu puisse travailler d'une maniere plus efficace, il a besoin de 
corriger, en priorite, les fiches qui ne sont pas en ligne. II est donc important de lui permettre 
d'acceder facilement a ces fiches. 
5. L'adresse de la page. 
L'interrogation via 1'adresse est le seul moyen simple et efficace pour verifier si une ressource 
est presente dans la base. Ce critere permet aussi de limiter 1'entree des doublons dans la base. 
II n'est pas pertinent de faire des croisements de type (date/adresse page, nom du 
redacteur/adresse page, validite fiche/adresse page...etc.) Ces options de recherche ne sont pas 
importantes et ne correspondent a aucune demande de la part des utilisateurs. 
C. La modiflcation de la base. 
La modification est la possibilite de corriger, de completer, et de changer les donnees entrees 
dans la base. Pour le redacteur, cette demarche concerne seulement ses propres fiches. 
L'administrateur, par contre, peut modifier n'importe quelle fiche. 
D. La mise a jour de la base. 
A cause de 1'evolution rapide du reseau Internet, les informations existantes dans la base 
doivent etre mises a jour. C'est a 1'administrateur de contenu que revient cette tache. D'une part, 
il doit veiller sur la perennite des donnees, verifier si les liens fonctionnent correctement, si les 
ressources indiquees existent toujours, d'ou la necessite de reflechir sur la possibilite de 
suppression des fiches dont les contenus disparaissent du reseau. D'autre part, il doit signaler si 
ces ressources ont ete mises a jour. 
E. La validation des fiehes. 
La validation est la possibilite de decider si une fiche peut etre mise en ligne. Cette tache vient 
normalement apres 1'interrogation, la modification, et la mise a jour. C'est seulement 
1'administrateur du contenu qui a le droit de valider les fiches. 
F. Acces au tableau de bord. 
Pour des fms de pilotage, le superviseur a besoin d'avoir une vue synthetique de la base. 
L'acces au tableau de bord est la possibilite d'extraire, d'une maniere rapide et en temps reel, 
des donnees quantitatives qui le renseignent sur 1'evolution de la base (pourcentages de chaque 
categorie par exemple.) Ces informations aident le superviseur a apprecier le contenu general 
de la base. 
4.2.1.2. Les principales fonctiorinalites qui peuvent etre offertes aux utilisateurs. 
A. Le redacteur. 
Le redacteur peut acceder a des formulaires de saisie, de modification et d'interrogation simple. 
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Ce dernier offre une seule fonctionnalite importante : L'utilisateur, en tapant un mot de 
1'adresse, peut trouver la fiche correspondante si elle existe dans la base. 
B. L'administrateur de contenu, 
B l .  LA POSSIBLITE DTNTERROGER LA BASE. 
Le formulaire de recherche destine a un administrateur de contenu permet de realiser des 
croisements entre plusieurs criteres et d'interroger par un mot de 1'adresse de la page (voir 
Interface 2, page 55.) 
B2. LA POSSIBILITE DE METTRE A JOUR LES FICHES. 
A partir du tableau representant les resultats d'une recherche, 1'administrateur de contenu peut 
cliquer sur 1'adresse de la page et ouvrir une nouvelle fenetre. II peut visiter le site indique, 
constater les eventuels changements (adresses disparues, changements du contenu...etc8) 
II pourrait immediatement, au moyen de 1'adresse mel du redacteur, 1'avertir et lui demander de 
revoir ses flches. 
B4. LA POSSIBILITE DE MODIFIER LES DONNEES ET DE VALIDER LES FICHES. 
Pour pouvoir corriger ou valider les donnees, un administrateur de contenu doit pouvoir acceder 
aux contenus des champs d'une fiche dans un formulaire de modification. Apres l'interrogation, 
s'il constate des anomalies, il faut qu'il puisse les corriger instantanement. 
Tous champs libres et un seul champ controle (la validite) sont, a notre sens, ceux qui devraient 
figurer dans un formulaire de modification destine a 1'administrateur de contenu. 
B5. LE REPERAGE DES DOUBLONS. 
Le probleme des doublons s'est pose au moment de 1'inauguration du portail. Les principales 
raisons du doublonnage sont, par ordre d'importance : 
A. Le mode d'indexation pratique par la societe Jouve : 
La recherche s'execute au moyen du moteur de recherche VERITY. L'indexation des 
ressources pose des problemes de doublons et de taux de brait. Tous les champs ont ete 
en effet, indexes pour servir comme points d'interrogation. Aucune distinction n'a ete 
faite entre les champs daffichage (ceux qui apportent des informations sur une fiche 
donnee) et les champs de recherche (ceux qui servent de points d'acces a une notice.) II 
faut alors revoir le mode d'indexation propose par Jouve. 
B. Les manipulations erronees dans I'insertion des jeux de donnees (voir 
contraintes techniques, chapitre 2, partie 2.) 
C. L'existence d'erreurs d'indexation9 
8 Voir Interface 8, page 64. 
9 La meme fiche est indexee plusieurs fois par les memes mots cles. 
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Pour aider Padministrateur a trouver les doublons, il semble important de prevoir un lien pour 
lancer Pexecution des requetes permettant d'affichage de toutes les ressources qui ont les 
memes adresses, et qui ont ete indexees par les memes categories. 
Par la suite, en classant les resultats par codes de categories, Padministrateur peut facilement 
reperer les doublons et ne pas les valider. 
C. Fonctionnalite accessible a Vadministrateur de contenu et au redacteur: Affichage des 
donnees 
Apres Penvoi des criteres d'interrogation, le systeme affiche les reponses sous forme d'un 
tableau (voir Interface 8, page 64.) Chaque ligne contient quatre informations : le nom et 
1'adresse de la page, et deux donnees variables dependant des criteres choisis. 
Ensuite, Padministrateur ou le redacteur aura la possibilite d'afficher la fiche complete (voir 
Interface 9, page 64.) II pourra alors visualiser les contenus des champs suivants : 
Nom redacteur10 Nature document 
Validite Type document 
Nom page Nature activites 
Nom auteur Types competences 
Nom pays Public cible 
Zone geographique Niveau public 
Zone linguistique Acces site 
Descriptif Besoins specifiques 
Description Type support 
Public cible Media utilise 
Niveau public Code categorie 
Points forts Mots cles 
Points faibles 
Tableau 6 Les champs du formulaire de modification 
Ce mode d'affichage permet, d'une part de donner un apergu rapide des resultats d'une 
interrogation, si Putilisateur veut avoir la totalite des donnees d'une fiche donnee. D'autre part, 
le champ adresse de page est presente sous forme de lien actif, ce qui offre la possibilite a 
Padministrateur du contenu de verifier si Padresse est operationnelle. 
10 Les liens hypertextes vers les adresses mels permettent a 1'administrateur de communiquer avec la communaute 
des redacteurs. 
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C. L e superviseur. 
Cl. L'AFFICHAGE DES DONNEES STATISTIQUES GENERALES. 
Au moyen d'un lien hypertexte, le superviseur charge une page affichant les resultats d'une 
requete qui calcule le nombre de fiches et leurs pourcentages dans chaque classe (voir Interface 
11, page 72.) 
C2. L'AFFICHAGE DES DONNEES STATISTIQUES PAR CLASSES. 
Les onze classes -categories niveau 1-sont proposees sous formes de liens hypertextes (voir 
Interface 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22) : 
> Langue. 
> Culture. 
> Societe. 
> Fran^ais specifique. 
> Outils. 
> Pedagogie. 
> Pratiques de classe. 
> Certifications et tests. 
> Carnet d'adresse. 
> Accueil en France. 
> Accueil en firancophonie. 
A chaque option, correspond un lien qui declenche 1'execution d'un ensemble de requetes 
permettant de trouver le nombre de fiches et leurs pourcentages dans chaque sous-classe 
(categorie niveau2). 
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4.2.2. Proposition d'un modele de traitement des donnees (MCT.) 
4.2.2.1. Alimeritatiori. 
Alimentation 
6. 
OUVRIR LE FORMULAIRE DE SAISIE 
Saisie OK Probleme 
Saisir 
Avertir 
Administrateur 
6 
CONTROLER SAISIE 
Champs Obligatoires Syntaxe Adresse Page /Site 
Renseignes Non renseignes Correcte Non Correcte 
y 
Enregistrement 
CEnvoyer un message ^ d'erreur. 
Figure 1 Procedure d'alimentation de la base 
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4.2.2.2. Interrogation et affichage des donnees. 
Interrogation 
6 
Interrogation simple 
CONNEXION SERVEUR 
Statut Redacteur Statut Administrateur <Interrogation simple et ^ avancee 
Interrogation via Adresse Page. 
Nbre Rep. =0 NbreRep. =>1 
Interro. multi-criteres Interro. via Adresse Page 
Nbre Res.= 0 NbreRep .=>1 Nbre Res. = 0 NbreRes.=>l 
1 X Affichage des 
Envoiirun message^^^^^. 
Figure 2 Procedure d'interrogation de la base 
1 reponses I 
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4.4.2.3. Modification , mise a jour et validation. 
Modification.. 
Connexion Serveur 
Statut Administrateur Statut Redacteur 
Acces a ses propres 
fiches 
Interrogation de la base 
Modification des fiches selectionnees Modification des fiches du redacteur connecte. 
Non valides Verification Lien Erreurs Verifications Lien Erreurs 
Mise a Jour 
Correction 
Validation 
Visite Page 
Disparition de la page Changements Pas de changements 
Statut Redact. Statut Admin. 
Suppression 
Avertir Admin. 
Figure 3 Procedure de modification des donnees 
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4.4.2.4 Extraction des donnees statistiques. 
Extraction des donnees 
statistiques. 
Connexion Serveur 
Redacteur Superviseur Administrateur technique 
Demander 
Statut 
Superviseur 
Pas de 
droits 
Choix Niveau 
Vue par Sous-classes Vue Gen6rale 
Figure 4 Procedure d'extraction des donnees statistiques 
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4.3. Les conceptions. 
4.3.1. Conception d'un moteur d'interrogation de la base. 
4.3.1.1. La recherche avancee. 
A. Script" pour choisir une requete d'interrogation (fonction rechercher.) 
Al. PROBLEME. 
Le systeme execute une requete dont les criteres peuvent etre : 
> La date. 
> La categorie. 
> Le nom du redacteur. 
> La validite. 
> Tous les types de croisements entre ces quatre criteres. 
Apres 1'ecriture de toutes les fonctions correspondant a ces possibilites d'interrogation, il nous 
faudra une fonction qui permet de choisir entre toutes ces alternatives et d'envoyer un message 
d'erreur si 1'utilisateur clique sur le bouton Consulter les fiches sans remplir au moins un champ 
ou si il oublie de remplir un champ date. 
A2. ANALYSE. 
> Environnement. 
OBJETS EN ENTREE. 
$date_deb_annee. 
$date_deb_mois. 
$date_debJour. 
$dateJinannee. 
$date Jinjmois. 
$dateJin Jour. 
$code. 
$validite. 
$categorie 
OBJETS EN SORTIE. 
Aucun 
OBJETS DE TRAVAIL. 
Aucun 
" Un script est un programme contenant des instructions Php, des balises HTML et des requetes. 
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> Actions. 
(fchamji 
renseigne 
est vide 
Toutesles^ates 
<] sont renseignees 
Champ Categorie 
Renseigne 
Verifier Date 
Choix 
Requete 
Date 
Executer 
Requete 
Date 
Afficher 
Message 
Erreur 
Choix 
Requete 
Categorie 
Executer 
Requete 
Categorie 
Afficher 
Message 
Erreur 
Requete 
Redacteur 
Choix 
Choix des requetes 
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Choix Requete 
Redacteur 
CMmp^em 
Redacteur 
Renseigne 
ChampValidite _ 
Renseigne 
Executer Choix 
Requete Requete 
Redacteur Validite 
Executer 
Requ6te 
Validite 
•dam^s 
Croisement 1 
Renseignes 
Choix Requete 
Croisement 1 
SI 
Executer Requete 
Croisement 1 
Choix Requete 
Croisement N 
£fiam{>s. 
Croisement N 
</ Renseignes 
Executer Requete 
Croisement N 
Figure 5 Choix des requetes 
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A3. ALGORITHME. 
//Declaration de la fonction. 
<? function rechercher 
($categorie,$code,$vaIidite,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_deb_annee,$date_fin_mois,$ 
date_finjour,$date_fin_annee) 
{ 
//Contrdler si au moins un champ est renseigne. 
if ((empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debjour)) AND (empty ($date_deb_annee)) 
AND (empty ($date_fin_mois)) AND(empty ($date_finjour)) AND (empty 
($date_fin_annee)) AND (empty ($code)) AND (empty ($validite)) AND (empty ($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucun champ n'a ete choisi. Veuillez 
donner au moins un critere ! </h2></th>"; 
} 
//Verifier si tous «les champs date» sont renseignes 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (empty($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_debjour)) AND (isset($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset 
($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
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{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_finjour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (empty($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) 
AND (empty($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fm ! </h2></th>"; 
} 
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elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_debjour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset 
($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_debjour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset 
($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_debjour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset 
($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fm jour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
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} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) 
AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_finjour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_finjour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_finjour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) 
AND (empty($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
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print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_finjour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset($date_fin_mois)) AND (empty ($date_finjour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($categorie)) AND (isset($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND 
(isset ($date_deb jour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND 
(empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et 
la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($categorie)) AND (empty($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) 
AND (empty($date_debjour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty ($code))) 
{ 
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print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer le date du debut et 
la date de la fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND 
(isset ($date_deb jour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND 
(empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND 
(empty ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND 
(isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du 
debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND 
(empty ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND 
(isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
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elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND 
(isset ($date_debjour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND 
(empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND 
(isset ($date_debjour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND 
(isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (isset 
($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND 
(isset ($date_debjour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset($date_fin_mois)) AND 
(isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
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} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_debjour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND (isset($date_fin_mois)) AND (isset 
($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la 
date de fin ! </h2></th>"; 
} 
//Si les champs « date » sont renseignes et tous les autres champs sont vides, executer la 
fonction « afftche_reduit_a ». 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) 
AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
affichage_reduit_a 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$d 
ate_fin_mois,$date_finjour); 
} 
// Si le champ « categorie » est renseigne et tous les autres champs sont vides, executer la 
fonction « affiche_reduit m ». 
elseif ((isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) 
AND (empty ($date_debj our)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND (empty 
($date_fin_mois)) AND (empty ($date_finjour)) AND (empty ($validite)) AND (empty 
($code))) 
{ 
affichage_reduit_m ($categorie); 
} 
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// Si le champ « categorie » est renseigne et tous les autres champs sont vides, executer la 
fonction « affiche reduit m ». 
elseif ((isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND 
(empty ($date_debJour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) 
AND (empty ($date_fmjour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage_compteur ($code); 
aff!chage_reduit_d ($code); 
} 
// Si le champ « validite » est renseigne et tous les autres champs sont vides, executer la 
fonction « afftche reduit e » 
elseif ((isset ($validite)) AND (empty ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty 
($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debjour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND 
(empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage_reduit_e ($validite); 
} 
//La suite des instruction...etc12 
//Si tous les champs sont remplis executer la fonction « affichagejreduitji ». 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) 
AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) 
AND (isset ($code)) AND (isset ($validite)) AND (isset ($categorie))) 
{ affichagereduith 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_ 
mois,$date_finjour,$code,$validite,$categorie); 
} 
}?> 
12 Voir 1'Annexe page 26. 
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B. Script representant un exemple d'une requete d'interrogation (fonction d'affichage 
reduit.) 
Bl. PROBLEME. 
Chaque fois que 1'utilisateur lance une interrogation, une fonction execute la requete adequate. 
Nous limitons 1'affichage a quatre champs au maximum : 
> Deux champs obligatoires : Le nom et 1'adresse de la page. 
> Deux champs variables : choisis en fonction des criteres en entree. 
B2. ANALYSE. 
> Environnement. 
OBJETS EN ENTREE. 
Dans le programme qui suit ce sont: 
$date_deb annee : entier, format AAAA. 
$date_deb_mois : entier, format MM. 
Sdate deb Jour: entier, format JJ. 
$date Jin annee : entier, format AAAA 
$date Jin mois : entier, format MM. 
$date Jin Jour: entier, format JJ. 
OBJETS EN SORTIE. 
$datejour : Date systeme, format JJ-MM-AAAA. 
$row13: Tableau indexant le jeu des enregistrements. 
$refa: Resultats de la requete. 
OBJET DE TRAVAIL : 
$query: Variable recevant le texte de la requete. 
$datedebut: Date du debut concatenee. Format: AAAAMMJJ. 
$datefin : Date de la fm concatenee, Format: AAAAMMJJ. 
13 Apres 1'execution d'une requete, on peut recuperer les resultats dans un tableau. L'appel du contenu d'un champ 
s'effectue soit par son nom, par exemple row [Snomalias]; soit par son numero dans 1'index, par exemple row[0]. 
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> Actions. 
Execution d'une requete 
Recuperer 
Arguments 
Hequete 
«/ Non correcte 
Afficher Nombre 
Reponses 
Assigner Texte Requete a 
une variable 
Controle 
Requete 
Executer 
Requete 
Afficher Message/Numero 
Erreur 
tombri 
Reponses = 0 
Afficher Intitules 
Champs 
Curseur n'est a 
«/ la fin de 1'index 
Afficher Message 
Avertissement 
Affichage Compteur 
Resultats 
Afficher le jeu de reponses 
TQ 
Afficher les lignes des resultats 
Figure 6 Execution d'une requete 
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<? 
//Declaration de la fonction 
B3. ALGORITHME14. 
function affichage_reduit_a 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fm_annee,$date_fm_mois,$date_fin 
jour) { 
//Declaration d'une variable global $refa 
global $refa; 
//Concatenation date annee (AAAA), date de mois (MM) et date de jour (JJ). 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut.=$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debjour; 
$datefin=$date_fin_annee; 
$datefin.=$date_fin_mois; 
$datefin =$date_finjour; 
//Assigner le texte de la requete a la variable Squery. 
$query=" SELECT 
donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide, 
comptes utilisateurs.nom FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptesutilisateurs.codeutilisateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= $datedebut AND infodonnees.dateevaluation <= $datefin 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation DESC"; 
14 L'algorithme ci-apres represente le cas d'une interrogation par date. Toutes les autres modalites de recherche sont 
ecrites en respectant la meme logique (voir Annexe, fichier samp db.inc.) 
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// Controler si la requete comporte une erreur. 
if (!($refa = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:". mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de 1'erreurl:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
// Executer la requete et recuperer contenu du compteur au moyen de la fonction . 
mysqljiumrows 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
//Afficher un message si le resultat de la requete est nul. 
if ( $row == 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre 
requete. Veuillez reformuler les criteres de votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
else 
// Si le resultat de la requete n 'est pas nul, afficher la date du jour et le nombre des resultats 
($row). 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"><h 1 > Nombre de fiches</h 1 ></th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\"><h 1> Date jour</h 1 ></th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
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print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=4 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
// Si le resultat de la requete n 'est pas nul afficher les intitules des champs. 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><hl> Nom fiche</hlx/th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" ><hl> Adresse de la page </hl></th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" ><hl> Date de redaction </hl></th>"; 
print"</tr>"; 
//Mettre les enregistrements dans un tableau et appliquer une boucle pour les afficher. 
while($row = mysql_fetch_array($refa)) 
{ 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
// Afficher Vadresse de la page sous forme d'un lien hypertexte a chaque passage de la boucle 
pour pouvoir la verifier la syntaxe de l 'URL ou pour mettre a jour la fiche. 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print 
$row['adressepage'] ;?></A> 
<?print"</td>";?> 
<?print"<td>"; 
// Afficher la date 
print $row["dateevaluation"]; 
print"</td>"; 
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?> 
//A chaque passage de la boucle, creer un lien qui permet Vaffichage complet de la fiche apres 
Vexecution du fichier affichase comvlet.vhv3 qui a comme argument, le numero de la 
reference. 
<?print"<td>";?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] 
?>" target='fiche'><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? print"</td>"; 
print"<td>";?> 
/fA chaque passage de la boucle, creer un lien qui permet de modifier la fiche apres 1'execution 
dufichier modification. phv3. aui a comme argument, le numero de la reference. 
<A href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" 
target='modificationfiche'><img src="write.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Modifier"></A> 
<? print"</td>"; 
//Creer un lien qui permet de verifier s'il existe des doublons apres Vexecution du fichier 
affichedoublons.vhv3. Avec comme argument, l 'adresse de la page. 
<?print"<td>";?> 
<?print"<td>";?> 
<A href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print 
$row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'ximg src="loupe.gif' 
border=0 width="20" height="20" alt="Afflcher les doublons"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refa); 
} 
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?> 
C. Les interfaces. 
Cl. INTERFACE 2 Menu general de la recherche avancee. 
Document sans-titie - MictosoH Intemet Exploier 
Critcrcs de rechcrchc : Categories, Date, 
Nom du rcdacteur, Validitc. 
Gestion Etmes 
Rubrique 
Date redacbon 
Nom duredacteur 
Statut delafiche 
E*iftente C 
Malysedekbase * Lien pour lancer la l 
rccherche des 
tioii hlons 
Lien vers le formulaire de la 
recherche par l'adresse dc la Page 
Consultezles fiches 
Effacer la requete 
mmmm 
C2. INTERFACES 3 ET 4 Exemple d'une recherche par les quatre criteres.: les rubriques, la 
date, le nom du redacteur, le statut de la fiche. 
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Interrogation : 
: Documenl sans-tihe • Miciosoft Inlemel Exploiei 
Nom ia riiactnr 
Enligne ^ 
Reponses : 
3§| Document t-lrtre - Mtciosolt Intemet Explotei 
httpVA^a^sl/liav^rteftogabofVptogafrimel.bit.c^pT 
Gestion Ficties 
Ainesw i« la fag* Nomftci* 
g U 
||!||i 
sn 
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4.3.1.2. La recherche par un mot d'adresse d'une ressource. 
A. Script de la recherche par un mot d'adresse d'une ressource. 
Al. PROBLEME. 
Donner la possibilite a 1'utilisateur de rechercher par mot d'adresse. 
A2. ANALYSE. 
> Environnement. 
OBJETS EN ENTREE. 
Sadressedoublon : Mot tape par 1'utilisateur. 
OBJETS EN SORTIE. 
$row: Tableau indexant le jeu des enregistrements. 
OBJET DE TRAVAIL : 
Sguery : Variable recevant le texte de la requete. 
$refe : Variable recevant les resultats de la requete. 
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> Actions. 
Recherche par mot 
d'adresse 
Assigner Texte 
Requete a une 
variable. 
Contrdle 
Requete 
ET 
llequite' 
Non correcte 
Afficher 
Message/Numero 
Erreur 
Executer 
Requete 
Nombre Reponses = 0 
Afficher Intitules 
Champs 
Afficher Message 
Avertissement 
Affichage Compteur / 
Resultats 
Afficher Nombre 
Reponses 
Afficher le jeu de reponses 
TQ 
Curseur n'est 
<[ oas a la fm de Afficher les lignes des r6sultats 
Figure 7 Recherche par mot d'adresse 
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A3. ALGORITHME. 
//Inclure le fichier samp db. inc Connection a la base « portail». 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible");?> 
//Assigner le texte de la requete a la variable « $query ». 
<? 
$query="SELECT reference,titrepage,adressepage, t listemotscles.listemotscles, hierarchie.no 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN t listemotscles ON donneesportail.codehierarchie = t listemotscles.numero 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
WHERE donneesportail.adressepage like '%$adressedoublon%' 
ORDER BY tlistemotscles.listemotscles"; 
//Contrdler la validite de la requete et afficher le numero et le message d'erreur. 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:" . mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur4:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
//Executer la requete et assigner les resultats a la variable « $refe ». 
if (($refe = mysqlquery ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
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//Si le resultat est nul, qfficher un message d 'avertissement. 
if ( $row == 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a 
votre requete! </h2></th>"; 
print("</table>"); 
} 
// Ajficher les intitules des champs. 
else 
{ 
print"</br>"; 
print"</br>"; 
print"</br>"; 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\" 100%\">"; 
print"<th colspan=6 height=\"20\"><hl> Liste des adresses </hl></th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\" 100%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><hl> Nom fiche</h 1 ></th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" ><hl> Adresse de la page </hl></th>"; 
print"<th colspan=3 height=\"20\" ><hl> Liste mots cles</hl></th>"; 
print"</tr>"; 
//Appliquer une boucle sur le tableau contenant les resultats (variable « Srow ».) 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<td>"; 
?> 
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//Afficher un lien pour verifier Vadresse et/ou mettre a jour la fiche. 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target-page'x?php print 
$row['adressepage'];?x/A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
//Afficher les champs « tlistemotscles.listemotscles » et« infodonnees.valide ». 
<? 
print"<td>"; 
print $row["listemotscles"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td width=\"3%\">"; 
print $row["valide"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
//Creer un lien pour afficher la reference complete. 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" 
target="fiche"><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" alt="Afficher la 
fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
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?> 
//Ajfichage d'un lien vers le formulaire de modification.. 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" 
target="modificationfiche"><img src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
B. Les interfaces. 
Bl. INTERFACE 5 Menu general de la recherche par un mot d'adresse d'une ressource. 
s titie Miciosoft Intcincl Expfotci 
A»>ee*i 4S | httpVAealhosi/travail/iriteiiogitioriAoirnuiaitwecherchesWipie.ptoS 
Gestlon Plches 
:Tep« w mot de radzesse tle page : ;| 
Consultez ks ftches MlsM iEfiecer la raquete 
B2. INTERFACES 6ET7 Exemple d'interrogation. 
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> Interrogation 
-£§ Documenl sans-litie - Miciosolt Intemel Exploiei 
Grestlon Flehes 
ITaper un mot de l'adiesse de page : Jgojerie 
|Consultez bs fiches 
> Reponses. 
New Documenl - Miciosolt Internet Exploiei 
hHpV/tocahoa/frdvai/riteffooajiorVaffchef doubkim bis.pNj3 
Liste des aaresses 
Adresse de la page | Liste mots cles 
Culturc. Films, Filtos franeais :P|h : 
Nom fSche 
fgjp 
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4.3.1.3. Interfaces de Taffichage des reponses. 
A.. Interface 8 Affichage reduit. 
Document sans titie - Miciosolt Intemel Exploiei 
r i n 
- : avflfi» 
Nombre de fiches non validees Nombre de fiches vaHdees Date dn jour: 15-09-2000 
Nom redacteur Adresse de tapage 
Analjrse de quelqyes defauts de cohereace textuelk jht;R-i/'.r-.^^g|itid.oc.c^fcon'?spo^.''orr4- j/And.vje.htn-d l Abdel Yessir 
Abdel Yassir 
Nomfiche 
:Le francais dans tous ses etats 
Affichage compiet 
Adressc mm 
Modification 
Vtrification 
doublons eventucls 
<mmzm 
B.. Interface 9 Affichage complet. 
3|Hew Document - Miciosoft Intemet Exploiei 
http: Z/iocaiho$t/rten/aKichage_complet.php3?dffichaQe-1022 
iil itu rcclactcur l.ien vcrs Vadressc m 
•*|F 
FICHE NUMERO : 1022 
| Nem rtdacteur 
Nempage 
Nont aeieez 
Zene 
| geegrapldqie 
Descrqttif 
DescriptioK 
1'iablif' riklr 
Petnts fcrts 
| Points fidbies^ 
Nature iecmnent 
Natareies 
artkhes 
Cuklir rihlr 
A«*sstie 
Tjpesupport 
Ceie eategerie 
iAbdel Yassir VaBti*6 
; Analyse de queiques defeuts de cohirence textueHe 
^Lonaine Pepin Nempays 
TMMB ti»guist&[Be 
:L'auteui presente une typologie des principaux defauts de la coherencetextue3Ie.Ce travail est le fruit cfune recherche portantsurPO textes cfetudi&nts (funiversite etg 
-•ifeleves du seconde. |l 
__ Pfivea»imMk Supeneur .. 
Rine approche critique vis-a-vis dW notion lmportante de la grammaire de texte (U coherence textuelle.)Un apergu desresultats d'untravail <finvestigation et d 
ianaiyse detaillee (corpus constitu6 de 90 textes.) || 
iAbsence de bibliographie. jfi 
Tflte 4ecu*e*t iArray 
Tjftt &s eewyeiences :£xpression ecrite | Autxe 
Nfeeawpafclk 
nriems «prrlfif ur* 
:Supeneur 
Array 
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4.3.2. Conception d'une application pour creer le tableau de bord. 
4.3.2.1. Script du calcul des statistiques par classes (fonction statistiquetotal.) 
A. Probleme. 
Nous voulons calculer le nombre total de fiches. Ce nombre sera utilise dans la fonction 
statistique pour calculer les pourcentages et le nombre de fiches dans chaque sous-classe. 
B. Analyse. 
OBJETS EN ENTREE. 
$critere : Valeur du champ pred4, de type entier, commune a toutes les categories d'une classe 
donnee. 
OBJETS EN SORTIE. 
$total: nombre de fiches'5 
OBJETS DE TRAVAIL. 
$nomalias : Nom du champ count. 
$query: Variable contenant la requete. 
$res : Variable contenant le resultat de la requete. 
$row : Variable contenant le tableau. 
Bl. ENVIRONNEMENT. 
B2. ACTIONS. 
Calcule Total 
Classe 
Donner le critere (valeur 
commune a toutes les 
categories de cette classe) 
Executer la requete Retoumer le 
nombre total des 
fiches 
Figure 8 Calcul Total Classe 
15II s'agit ici d'une variable globale. 
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C. Algorithme. 
// Declaration de la fonction. 
<? 
function statistiquetotal ($nomalias,$niveau,$critere) 
{ 
// Declaration d'une variable globale. 
global $total; 
// Execution de la requete. 
$query = "SELECT COUNT(donneesportail.reference) AS $nomalias FROM donneesportail 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no WHERE 
hierarchie.pred4=$critere AND hierarchie.haschildren=0"; 
$res= mysqlquery ($query) 
or die ("impossible d'executer la requete"); 
// Boucle sur le tableau contenant les resultats 
while ($row = mysql_fetch_array ($res)) 
{ 
$total = $row[$nomalias]; 
} 
// Retourne en sortie le nombre de fiches 
return ($total); 
} 
?> 
4.3.2.2. Script du calcul des statistiques par sous-classes (fonction statistique.) 
A. Probleme. 
Nous voulons calculer le nombre de fiches dans chaque sous-classe et leurs pourcentages. 
B. Analyse. 
Bl. ENVIRONNEMENT. 
OBJETS EN ENTREE. 
Sniveau : Nom des champs pred3. Nous avons prefere creer une variable pour prevoir le calcul 
eventuel des pourcentages des categories figurant dans un niveau inferieur. Pour cela, il sufflt de 
changer pred3 par pred2. 
$critere : Valeur du champ pred3, de type entier, commune a toutes les categories d'une sous-
classe donnee. 
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Stotal: Nombre de fiches envoye par la fonction statistiquetotal. 
OBJETS EN SORTIE. 
$taux : Le pourcentage d'une sous-classe. 
Snomcategorie : Nom d'une sous-classe. 
Stcritere : Le nombre de fiches appartenant a une sous-classe. 
OBJETS DE TRAVAIL. 
Snomalias : Nom du champ count. 
$query: Variable contenant la requete. 
$res : Variable contenant le resultat de la requete. 
$row : Variable contenant le tableau. 
B2. ACTIONS. 
Calculer Totale et les pourcentages 
des fiches dans une Sous-Classe 
Donner le Executer Retourner le Calculer les 
Critere 
(valeur 
commune a 
Requete nombre Total des pourcentages 
fiches 
toutes les 
categories de 
cette sous-
classe) Pourcentage = total sous-classe* 100/total classe 
Recuperer le total de la classe 
Pere 
Figure 9 Calcul total sous-classe. 
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B. Algorithme. 
//Declarer de la fonction statistique. 
<? 
function statistique ($nomcategorie,$nomalias,$niveau,$critere,$total) 
{ 
//Assigner le texte de la requete a la variable «$query» 
$query = "SELECT COUNT(donneesportail.reference) AS $nomalias 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
WHERE hierarchie.$niveau=$critere AND hierarchie,haschildren=0 
HExecuter la requete 
$res= mysql_query ($query) 
or die ("impossible d'executer la requete"); 
//Appliquer une boucle sur le tableau «$row». 
while ($row = mysql_fetch_array ($res)){ 
$tcritere = $row[$nomalias]; 
} 
//Calculer le pourcentage 
$taux=$tcritere* 100/$total;?> 
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<table align=center width="80%" border=0> 
<tr> 
< !—Affichage les variables $nomcategorie, $tcritere, $tanx— !> 
<td width="30%"> <?print ($nomcategorie);?> </td> 
<td align=center width="20%"> <?print ( $tcritere);?> </td> 
<td align=center width="19%"> <? print(round ( $taux));?>%> </td> 
</tr> 
</table> 
<?} ?> 
4.3.2.3. Fichier d'appel des fonctions. 
Pour chaque classe, on appelle les fonctions statistiquetotal et statistique et on change les 
parametres. Par exemple, la classe «pratiques pedagogiques»(fichier 
« pratiquesclasses.php3 ») : 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: 
oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-
weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: center} 
body { background-color: #FFCC99} 
-> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
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<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible");?> 
< / —  A f f i c h a e e  d e  l a  d a t e  d u  i o u r ,  c  ' e s t - a - d i r e  l a  d a t e  d e  I ' i n t e r r o z a t i o n  d e  l a  b a s e . — ! >  
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); 
print($datejour);?><p><p> 
<!—Appel de la fonction «statistiquetotal»—!> 
<?statistiquetotal ("pratiqueclasse","333 ",$total);?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="3 0% "><h 1 >Nom de la categorie</h 1 ></td> 
<td width="20%"><h 1 >Nombre de fiches</h 1 ></td> 
<td width=" 19%"><h 1 >Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
< \~Avvel de la fonction «statistiaue» avec des varametres differents selon la sous-classe 
concernee— !> 
<? 
statistique ("Comment concevoir des exercices","concevoirexercices","pred3","334",$total); 
statistique ("Comment concevoir des jeux et des 
animations","jeuxanimations","pred3","337",$total); 
statistique ("Comment concevoir un site 
pedagogique","francaislangueenseignement","pred3","340",$total); 
statistique ("Enseigner l'oral","enseigneroral","pred3","341",$total); 
statistique ("Enseigner l'ecrit","enseignerecrit","pred3","342",$total); 
statistique ("Comment pratiquer 1'apprentissage precoce des 
langues","apprentissageprecocelangues","pred3","343",$total); 
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statistique ("Comment utiliser le frangais comme langue 
d'enseignement","francaislangueenseignement","pred3","344",$total); 
statistique ("Comment enseigner le frangais sur objectifs 
specifiques","francaisobjectisspeciflques","pred3","348",$total); 
statistique ("Comment utiliser techniques et 
supports","techniquessupports","pred3","349",$total); 
statistique ("Comment utiliser lesTICE","utiliserlesTIC","pred3","354",$total); 
statistique ("Enseigner la culture","enseignerculture","pred3","357",$total); 
statistique ("Enseigner la litterature","enseignerlitterature","pred3","358",$total); 
statistique ("Elaborer du materiel didactique","materieldidactique","pred3","359",$total); 
statistique ("Enseigner a distance","enseignerdistance","pred3","360",$total); 
statistique ("Pratiquer les echanges","pratiquerechange","pred3","361",$total); 
statistique ("Analyser et developper les programmes 
linguistiques","programmeslinguistiques","pred3","362",$total); 
statistique ("Evaluer la langue","evaluerlangue","pred3","363",$total); 
statistique ("Pratiquer la correspondance 
scolaire","correspondancescolaire","pred3","364",$total); 
statistique ("Monter les projets cooperatifs","projetscooperatifs","pred3","365",$total); 
statistique ("Organiser les concours","organiserconcours","pred3","366",$total); 
statistique ("Organiser les voyages scolaires","organiservoyages","pred3","367",$total); 
statistique ("Comment creer des journaux scolaires","journauxscolaires","pred3","368",$total); 
statistique ("Autres","pratiquesclassesautres","pred3","371",$total); 
?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr>< l—Ajfichage total --/> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print ($total); ?></td> 
<td width="30%"></td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
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4.3.2,4. Les interfaces. 
A. Interface 10 Menu general. 
sm 7 z x r r g / / r s  
Donnees statistiques par 
classes I IM !•••• i 
Donnees 
statistiques par 
sous-classes 
B. Interface 11 Vue generale 
Le tablcau sxavmt prtscnte l'ttat de la basc au: 29-08-2000: 
25% 
ea Francophonic 
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C. Interface 12 Langue. 
i 1 1  * '  '  -titie - Microsoft Intemel Exploiei 
MHi 
D. Interface 13 Culture. 
5 Document sans-trtie - Miciosofl Inteinet E xptoiei 
yro 
o% 
lllSl ilwtlMf 
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E. Interface 14 Societe. 
3 Document sans-litie - Miciosotl Inteinet Eitplote» 
. 
Le tablcau smvant priscnte l*6tat de la base au: 29-08-2000 i 
-16='. 
Vte socialc 
Scicnces et Technologte» i 
Vie 6coti<«zaque 
Vie poMqoe 
|tWtmm 
F. Interface 15 Frangais specifique. 
'2| Document sans-tihe - Miciosoft Inteinet Exploiei 
li*# 
SIPIIIIS 
ttfit 
||p|f 
te||giip 
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G. Interface 16 Outils. 
•'«j Document sans-tilie • Miciosoll Inlemet Exploiei 
Autrcs 
IpilWiSi 
H. Interface 17 Pedagogie. 
-2 Docwnenl sans-lilte - Miciosofl Inteinel E*ploiei 
il!*6 SWfSWSl 111*11 
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M. lnterface 18 Pratiques de classe. 
'2 Documenl sans litie - Miciosofl Inlernet Explorei 
Comment eoseigncr te fran^ais sur objcctB $I>6cifiquc$ 
r- ... 
Ilfllp 
•L ».i. :T;U 
W0I& 
; 
N. Interface 19 Certifications et tests. 
ISSIl! 
lipli Sil! 
lllii 
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O. Interface 20 Carnet d'adresses. 
100% ; 
Hr'i e-isv 
R^cauMAE 
Inxbtuttoas S-angaises 
/ itiPS 
P. Interface 21 Accueil en France. 
-tilie - Miciosoll Inlemel Exploie» 
o% 
n»/„ 
cuStots; 
flllllll 
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Q. Interface 22 Accueil en Francophonie. 
jL 
liiii 
lillE 
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Conclusion. 
Parallelement a 1'execution des taches concretes, un temps important a ete consacre a la 
conception d'outils de traitement des donnees (interrogation, analyses statistiques.) Cette 
initiative a abouti a la mise en ceuvre de deux applications qui completent le travail deja realise 
par 1'administrateur technique. 
Ces outils ont ete proposes a la fin du stage. Ils devront normalement etre integres dans le 
systeme. 
L'approche suivie se definit par son caractere cyclique, c'est-a-dire, la reprise constante des 
objectifs theoriques en fonction des contraintes reelles. Cette demarche se justifie par la 
necessite de creer des applications qui ne soient pas rigides et qui autorisent des evolutions. 
Ceci s'inscrit pleinement dans la strategie adoptee par 1'administrateur technique. 
II faut signaler aussi, malgre 1'application de la merae norme, la divergence handicapante des 
syntaxes SQL utilisees dans Access et Mysql. II est en effet tres difficile de transposer une 
requete SQL d'un systeme a l'autre. 
Par ailleurs, il faut souligner la forte influence des contraintes contextuelles sur la realisation de 
la base. 
Enfin, nous nous sommes rendus compte de la distance qui separe les aspects theoriques et 
pratiques du travail dans la conception d'une application aussi volumineuse que la base de 
donnees Ressources. 
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1. Le fichier inciude «samp_db.inc». 
1.1. Pourquoi un fichier «inciude»? 
Un fichier include est un fichier qu'on peut appeler dans le code au moyen de Pinstruction inchtde. 
Deux raisons justifient le choix d'utiliser ce fichier. 
1. Appliquer le principe de la bibliotheque, c'est-a-dire la possibilite de la reutilisation du code, par exempte 1'appel des fonctions. 
2. Faciliter la lecture du code et organiser les fichiers. 
1.2. Le contenu du fichier. 
1.2.1. function samp_db_connect () 
function samp_db_connect () 
I 
$link = @mysql_pconnect (localhost, yassir, 
if (Slink && mysqljselect_db ("portail")) 
return (Slink); 
return (FALSE); 
} 
1.2.2. function statistique ($nomcategorie,$nomalias,$niveau,$critere,$total) 
<? 
function statistique ($nomcategorie,$nomalias,$niveau,$critere,$total) 
{ 
Squeiy = "SELECT COUNT(donneesportail.reference) AS $noma!ias FROM donneesportail LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportaiI.codehierarchie=hierarchie.no WHERE hierarchie.$niveau=$critere AND hierarchie.haschildren=0 
$res= mysql_query ($query) 
or die ("impossible d'executer la requete"); 
while ($row = mysql_fetch_array ($res)){ 
$tcritere = $row[$nomaliasj; 
} 
$taux=$tcritere* 100/$total;?> 
ctable align=center width="80%" border=0> 
<tr> 
<td width="30%"> <?print ($nomcategorie);?> </td> 
<td align=center width="20%"> <?print ( $tcritere);?> </td> 
<td align=center width="19%"> <? print(round ( $taux));?>% </td> 
</tr> 
</table> 
<?} ?> 
1.2.3. function statistiquetotal ($nomalias,$critere) 
<? 
function statistiquetotal ($nomaIias,$critere) 
{ 
global $total; 
$query = "SELECT COUNT(donneesportail.reference) AS $nomalias FROM donneesportail LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no WHERE hierarchie.pred4=$critere AND hierarchie.haschildren=0 "; 
$res= mysql_query ($query) 
or die ("impossible d'executer la requete"); 
while ($row = mysql_fetch_array ($res)) { 
$total = $row[$nomalias]; 
} 
return ($total); 
i ?> 
<? 
function requete_consultation_fiche($modification) { 
$query="select donneesportail.codeutilisateur,description,reference,titrepage,nomauteur,titrepage,adressesite,adressepage,descriptifpage, 
tjistemotscles.listemotscles from donneesportail LEFT JOIN t_listemotscles ON donneesportaii.codehierarchie = t_listemotscles.numero LEFT JOIN 
zones_influences_geographiques ON donneesportail.codezoneinfluencegeographique =zones_influences_geographiques.codezoneinfluencegeographique 
WHERE reference=$modification"; 
$res = mysql_query ($query) 
1 
or die ("impossibie"); 
while($row = mysql_fetch_array($res)) { 
?> 
<input type="hidden" name="reference" value= "<? print $modification?>"><br> 
<input type="text" name="titrepage" value= "<? print $row["titrepage"]?>" size=-4><br> 
<input type="text" name="nomauteur" value= "<? print $row["nomauteur"]?>"><br> 
<input type="text" name="adressesite" size=90 value= "<? print $row["titrepage"]?>"><br> 
<input type="text" name="adressepage" size=90 value= "<? print $row["adressesite"]?>"><br> 
<textarea name=descriptifpage' rows="3" cols=60> <? print $row["descriptifpage"]?></textarea><br> 
<input type="text" name="listemotscles" size=90 value= "<? print $row["listemotscles"]?>"><br> 
<input type="text" name-"zon_inf_geo" size=90 value= "<? print $row["zonesjnfluences_geographiques"]?>"><br> 
<input type="text" name="zon_inf_geo" size=90 value= "<? print $row["zones_influences_geographiques"]?>"><br> 
<textarea name=description' rows="10" cols=100> <? print $row["description"]?></textarea><br> 
<? 
> 
} 
1.2.4. function affichage_reduit_a 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debJour,$date_fin_annee,$date_f 
in_mois,$date_finJour) 
function affichage_reduit_a ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_deb_Jour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_fin_jour) { 
global $refa; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut =$date_deb_mois; 
$datedebut =$date_debjour; 
$datefin=$date_fin_annee; 
$datefin.=$date_fm_mois; 
$datefin =$date_fmjour; 
$query="SELECT donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide, comptes_utilisateurs.nom 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= $datedebut AND infodonnees.dateevaluation <= $datefin 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation DESC"; 
if (!($refa = mysql_query ($query))) 
print("numero:". mysqI_ermo());print"<p>"; 
print("nom de 1'erreurl:". mysql_enor());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row = 0) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th coispan==4 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td coispan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
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print"<td colspan=4 height=\"20\">"; 
Sdatejour = date ("j-m-Y"); 
print (Sdatejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Date de redaction </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refa)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"j; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target-page'x?php print $row['adressepage'];?x/A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaluation"J; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target='fiche'><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"><yA> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target-modificationfiche'ximg src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
i 
print("</table>"); 
} 
return ($refa); 
} 
?> 
1.2.5. function affichage_reduit_b 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_moi 
s,$date_finjour,$code) { 
<? 
fiinction affichage__reduit_b ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date__debjour,$date_fin_annee,$date jinjmois,$date_fInjour,$code) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut =$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debjour; 
$datefm=$date_fin_annee; 
$datefin.=$date_fm_mois; 
$datefin =$date_finjour; 
$query= 
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"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaIuation,valide, comptes utilisateurs.nom 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportaii 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= Sdatedebut AND infodonnees.dateevaluation <=$datefin 
AND comptes_utilisateurs.codeutilisateur = $code 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation DESC"; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:" . mysqi_errno());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur2:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if($row = 0) 
{ 
print"<tabie cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width-\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
eise 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=Y'20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td coispan=4 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Date de redaction </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaluation"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target- fiche'ximg src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href=="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target-modificationfiche'><img src="wnte.gif border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
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<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target-afflchagedoubloris'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.6. function affichage_reduit_c 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_moi 
s, $date_fi n jou r, $code, $va I id ite) 
function affichage_reduit_c ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finjour,$code,$validite) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut =$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debjour; 
$datefm=$date_fin_annee; 
$datefin.=$date_fin_mois; 
$datefin =$date_fin jour; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide, comptes_utilisateurs.nom 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= $datedebut AND infodonnees.dateevaluation <=$datefin 
AND comptes_utilisateurs.codeutilisateur = $code AND infodonnees.valide = $validite"; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:" . mysql_ermo());print"<p>"; 
print("nom de rerreur3:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row — 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=4 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de lapage </th>"; 
print"<fh colspan=4 heighH"20\" > Date redaction </th>"; 
print"</tr>"; 
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while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaluation"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A hre£="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target='fiche'><img src="text.gif border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification,php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target='modificat!onfiche'><img src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
ait="Modifier"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a hre£="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.7, function affichage_reduit_d ($code) 
function affichage_reduit_d ($code) { 
global $refe; 
$query="select donneesportaiI.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,IF (valide-O^TNon 
validees','Validee'),comptes_utilisateurs.nom FROM comptes_utilisateurs,donneesportail LEFT JOIN infodonnees ON 
donneesportail.reference=infodonnees.reference WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutilisateur AND 
comptes_utilisateurs.codeutilisateur=$code"; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:". mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur4:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row = 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
print("</table>"); 
} 
else 
{ 
print"<tr width=\" 80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=I height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=5 height=\"20\" > Nom redacteur </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
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print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row("titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?x/A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["nom"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td width=\"3%\">"; 
print $row["valide"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target="fiche"><img src-"text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la ftche"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target="modificationfiche"><img src="write.gif border=0 width="20" height-'20" 
alt="Modifier"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'ximg src="loupe.gif' border=0 width="20' 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.8. function affichagejeduit_e ($validite) 
<? 
function affichage_reduit_e ($validite) { 
global $refe; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide, comptes_uti!isateurs.nom 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIH infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_uti!isateurs.codeutilisateur AND infodonnees.valide = $validite 
ORDER BY comptes_utilisateurs.nom ASC "; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
print("numero:". mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de VerreurS:". mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( Srow == 0 ) 
( 
print"<table cel!padding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche! </h2></th>"; 
} 
else 
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{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th co!span=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td coispan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=4 height=\"20\">"; 
Sdatejour = date ("j-m-Y"); 
print (Sdatejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Nom redacteur </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td >"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'><?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td >"; 
print $row["nom"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_comp!et.php3?affichage=<?php prinf $row["reference"] ?>" target='fiche'><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target-modification fiche'ximg src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target-affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
) 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.9. function affichage_reduit_f ( $code,$validite) 
function affichage_reduit_f ($code,$validite) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut.=$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date__debJour; 
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$datefin=$date_fin_annee; 
$datefm =$date_fin_mois; 
$datefin =$date_finjour; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide,comptes_utilisateurs.nom 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
AND comptes utilisateurs.codeutilisateur = $code 
AND infodonnees.valide = $validite"; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:". mysql_ermo());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur5:". mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysqI_num_rows($refe); 
} 
if ( $row = 0) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align^right border=0 width=V'78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td co$span=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=4 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th coIspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Nom redacteur </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysq!_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td >"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td >"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td >"; 
print $row["nom"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>"target='fiche'><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
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<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>"target-modificationfiche'><img src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target-affichagedoublons'ximg src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
> 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.10. function affichage_reduit_g 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debJour,$date_fin_annee,$date_fin_moi 
s,$date_finJour,$validite) 
function affichage_reduit_g ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finJour,$validite) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut.=$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debJour; 
$datefm=$date_fm_annee; 
$datefin =$date_fin_mois; 
$datefin =$date_finJour; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,va!ide,comptes_utilisateurs.nom FROM 
comptes_utilisateurs,donneesportail LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeuti!isateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= $datedebut AND infodonnees.dateevaluation <= $datefin 
AND infodonnees.valide = $validite 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation DESC"; 
if (!($refe = mysq!_query ($query))) 
print("numero:". mysqI_errno());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur5:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ($row — 0) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width-\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! <Zh2></th>"; 
print"<table ceHpadding=\"2\" align=right border=0 width=V'78%\">' 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"S0%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td co!span=4 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Date redaction </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target-page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaluation"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target='fiche'><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target='modificationfiche'ximg src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'><img src="loupe.gif border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
retum ($refe); 
} 
?> 
1.2.11. function affichage_reduit_h 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date 
_fin_mois,$date_finjour,$code,$validite,$categorie) 
function affichage reduit h ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_deb jour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_fin jour,$code,$validite,$categorie) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut.=$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debjour; 
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$datefin=$date_fin_annee; 
$datefin.=$date_fin_mois; 
$datefin =$date_finjour; 
$query= 
"seiect donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,comptes_utiiisateurs.nom, valide,hierarchie.no 
FROM comptes_utiiisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utiiisateurs.codeutiiisateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= $datedebut AND infodonnees.dateevaluation <=$datefm 
AND comptes_utiiisateurs.codeutilisateur = $code AND infodonnees.valide = $validite AND hierarchie.no=$categorie 
ORDERBY infodonnees.dateevaluation DESC "; 
if (!($refe = mysqi query ($query))) 
< 
print("numero:" . mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de i'erreur5:". mysqi_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysqi query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row ~ 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" aiign=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
eise 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th coispan=5 height=\"20\"> Date jour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print (Srow); 
print"</td>"; 
print"<td coIspan=5 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print" <tr width=\"80%\">"; 
print"<th coispan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Date redaction </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Code categorie </th>"; 
print"</tr>"; 
whiie($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href-'<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaluation"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
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print"<td>"; 
?> 
<A href-'affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target- fiche'ximg src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target='modificationfiche'ximg src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
ait="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt~"Voir equivalent"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.12. function affichage_reduit_m ($categorie) 
function affichage_reduit_m ($categorie) { 
global $refe; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaIuation,vaIide,comptes_utilisateurs.nom ,hierarchie.no 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes utilisateurs.codeutilisateur 
AND hierarchie.no=$categorie 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation DESC"; 
if (!($refe = mysql query ($query))) 
{ 
print("numero:" . mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de 1'erreurlO:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row == 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th co$span=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=5 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print" <tr width==\" 80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=5 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Date redaction </th>"; 
print"<th coispan=4 height=\"20\" > Codecategorie </th>"; 
print"</tr>"; 
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while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaluation"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target-fiche'><img src="text.gif border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target='modificationfiche'><img src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoubIons.php3?adressedoubton=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width= 
height="20" alt="Voir equivalent"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
$ 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2,13. function affichage_reduit_n ($code,$validite,$categorie) 
function affichage reduit n ($code,$validite,$categorie) { 
global $refe; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide,comptes_utilisateurs.nom,hierarchie.no 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportaiI.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutiIisateur 
AND comptes utilisateurs.codeutilisateur = $code AND infodonnees.valide = $validite AND hierarchie.no=$categorie 
if (!($refe = mysqlquery ($query))) 
{ 
print("numero:". mysql_ermo());print"<p>"; 
print("nom de VerreurS:" . mysql_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row ~ 0 ) 
print"<table celipadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
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print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuiiiez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" aiign=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=5 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td co!span=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td coispan=5 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=I height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Nom redacteur </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Code categorie </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?x/A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["nom"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target='fiche'><img src="text.gif border=0 width-'20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref==<?php print $row["reference"] ?>" target- modificationfiche'ximg src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target-affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt-'Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
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1.2.14. function affichage_reduit_o ($validite,$categorie) 
function affichage_reduit_o ($vaiidite,$categorie) { 
global $refe; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide,comptes_utilisateurs.nom, hierarchie.no 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie - hierarchie.no 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutiiisateur 
AND infodonnees.vaiide = $validite 
AND hierarchie.no=$categorie 
ORDER BY comptes utilisateurs.nom"; 
if (!($refe = mysqi_query ($query))) 
{ 
print("numero:" . mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de rerreurS:" . mysql_error());print"<p>"; 
! 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row == 0 ) 
{ 
print"<table cel!padding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler ies criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
> 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=5 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width^\"80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=5 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=I height=\"20\" > Nom redacteur </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Code categorie </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql fetch array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["nom"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
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?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target- fiche'><img src="text.gif border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
prinf</td>"; 
prinf<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target-modificationfiche'><img src-'write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"></A> 
<? 
print" </td>"; 
print" <td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoub!on=<?php print $row["adressepage"] ?>" target-affichagedoubIons'ximg src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
> 
print("</table>"); 
> 
return ($refe); 
> 
?> 
1.2.15. function affichage_reduit_p ($code,$categorie) 
function affichage_reduit_p ($code,$categorie) { 
global $refe; 
$query= 
"SELECT donneesportaiI.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide,comptes_utilisateurs.nom,hierarchie.no 
FROM comptes_utiIisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes utilisateurs.codeutilisateur 
AND comptes_utilisateurs.codeutilisateur = $code AND hierarchie.no=$categorie 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation"; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
print("numero:" . mysqI_errno());print"<p>"; 
print("nom de VerreurS:" . mysqi_error());print"<p>"; 
> 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
> 
if ( $row = 0 ) 
{ 
prinf <table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
prinf<tr width=\"80%\">"; 
print"<th co!span=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
> 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
prinf <th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=5 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"•<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
prinf <td colspan=5 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th coispan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Nom redacteur </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Code categorie </th>"; 
print"</tr>"; 
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while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["nom"3; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="afFichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target-fiche'><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target='modificationfiche'><img src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
aJt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<ahref="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'><img src="loupe.gif border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.16. function affichage_reduit_q 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debJour,$date_fin_annee,$date_fin_moi 
s,$date_finJour,$categorie) 
function affichage reduit q ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debJour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finJour,$categorie) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut.=$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debJour; 
$datefm=$date_fm_annee; 
$datefm.=$date jfinmois; 
$datefin.=$date_finJour; 
$query= 
"select donneesportail.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide,comptes_utilisateurs.nom,hierarchie.no 
FROM comptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptesutilisateurs.codeutilisateur 
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AND infodonnees.dateevaluation >= Sdatedebut AND infodonnees.dateevaluation <=$datefin ANDhierarchie.no=$categorie 
ORBER BY infodonnees.dateevaiuation DESC"; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:" . mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de VerreurS:" . mysql_error());print"<p>"; 
> 
if (($refe = mysql query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row = 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th co!span=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
eise 
{ 
print"<table celipadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Date redaction </th>"; 
print"<th co!span=4 height=\"20\" > Code categorie </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaiuation"J; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target='fiche'ximg src="text.gif border=0 width="20" height="20" 
alt™"Afficher la fiche"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"j ?>" target='modificationfiche'ximg src="write.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
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?> 
1.2.17. function affichage_reduit_r 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debJour,$date_fin_annee,$date_fin_moi 
s,$date_finJour,$validite,$categorie) 
function affichage_reduit_r ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finjour,$validite,$categorie) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut.=$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debJour; 
$datefin=$date_fin_annee; 
$datefin.=$date_fin_mois; 
$dafefin =$date_finJour; 
$query= 
"select donneesportai!.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide,comptes_utilisateurs.nom,hierarchie.no 
FROMcomptes_utilisateurs,donneesportail 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail .codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE donneesportail.codeutilisateur = comptes_utilisateurs.codeutilisateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= $datedebut AND infodonnees.dateevaluation <=$datefm 
AND infodonnees.valide = $validite AND hierarchie.no=$categorie 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation "; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
I 
print("numero:" . mysqI_errno());print"<p>"; 
print("nom de i'erreur8:" . mysqI_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ( $row == 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler ies criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
} 
else 
{. 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> Nombre de fiches </th>"; 
print"<th colspan=5 height=\"20\"> Datejour </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=5 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th coispan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th coispan=l height=\"20\" > Date redaction </th>"; 
print"<th colspan=4 height=\"20\" > Code categorie </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
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?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target-page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
printM</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaIuation"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage__complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target='fiche'><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modifkation.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target='modificationfiche'ximg src~'write.gif border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoubJon=<?php prinl $row["adressepage"] ?>" target='affichagedoublons'ximg src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivaient"x/A> 
<? 
prinf </td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
retum ($refe); 
> 
?> 
1.2.18. function affichage_reduit_s 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_moi 
s,$date_finjour,$code,$categorie) 
function affichage_reduitms ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$datemdeb jour,$date_fm_annee,$date_fm_mois,$date_fin jour,$code,$categorie) { 
global $refe; 
$datedebut=$date_deb_annee; 
$datedebut.=$date_deb_mois; 
$datedebut.=$date_debjour; 
$datefm=$date_fin_annee; 
$datefm =$date_fin_mois; 
$datefin.=$date_finjour; 
$query= 
"select donneesporta$!.reference,titrepage,adressesite,adressepage,infodonnees.dateevaluation,valide,comptes_utilisateurs.nom,hierarchie.no 
FROM comptes_utiiisateurs,donneesportai! 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie = hierarchie.no 
WHERE donneesportaii.codeutilisateur = comptes_uti!isateurs.codeutilisateur 
AND infodonnees.dateevaluation >= $datedebut AND infodonnees.dateevaluation <=$datefin 
AND comptes_utilisateurs.codeutilisateur = $code AND hierarchie.no=$categorie 
ORDER BY infodonnees.dateevaluation DESC"; 
if (!($refe = mysq!_query ($query))) 
{ 
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print("numero:" . mysq]_errno());print"<p>"; 
print("nom de ierreurS:" . mysqI_error());print"<p>"; 
} 
if ((Srefe = mysq!_query (Squery))) 
I 
$row=mysql_num_rows($refe); 
i 
if ( $row == 0 ) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\" 80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete. Veuillez reformuler les criteres de 
votre recherche ! </h2></th>"; 
else 
Nombre de fiches </th>"; 
Datejour </th>"; 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">". 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=2 height=\"20\"> 
print"<th colspan=6 height=\"20\"> 
print"</tr>"; 
print"<tr width-\"80%\">"; 
print"<td colspan=2>"; 
print ($row); 
print"</td>"; 
print"<td colspan=6 height=\"20\">"; 
$datejour = date ("j-m-Y"); 
print ($datejour); 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> 
print"<th co!span=l height=\"20\" > 
print"<th co!span=l height=V'20\" > 
print"<th colspan=l height=\"20\" > 
print"<th co!span=4 height=\"20\" > 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) i 
Nom fiche </th>"; 
Adresse de la page </th>"; 
Nom redacteur </th>"; 
Date redaction </th>"; 
Code categorie </th>"; 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target— page'x?php print $row['adressepage'];?x/A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["nom"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["dateevaluation"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target='fiche'ximg src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target-modificationfiche'ximg src="write.gif border=0 width="20" height="20" 
alt="Modifier"x/A> 
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<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="affichedoublons.php3?adressedoublon=<?php print $row["adressepage"] ?>" target-affichagedoublons'><img src="loupe.gif' border=0 width="20" 
height="20" alt="Voir equivalent"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
return ($refe); 
} 
?> 
1.2.19. function affichage_compteur ($code) 
function affichage_compteur ($code) { 
global $compte; 
$query="SELECT Count(donneesportail.reference) AS langue FROM donneesportaii LEFT JOZN comp?es_utiiisa?eurs ON donneesportail.codeutilisateur = 
comptes_utilisateurs.codeutilisateur LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference WHERE 
comptes_utilisateurs.codeutilisateur=$code GROUP BY infodonnees.valide"; 
if (!($compte = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:" . mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur4:" . mysql_error());print"<p>"; 
i 
if (($compte= mysql_queiy ($queiy))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($compte); 
i 
if ( $row — 0 ) 
{ 
print"<table align=right border=0 width=\"0\">"; 
print"<tr>"; 
print"<thx/th>"; 
print("</table>"); 
} 
else 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nombrede fiches validees </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nombre de fiches non validees </th>"; 
print"<th rowspan=2 colspan=5 height=\"20\"> "?> <? print (' Date du jour :'); ?> <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour); print" </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($compte)) { 
print"<td colspan=l>"; 
print $row[0]; 
} 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
i 
retum ($code); 
} 
?> 
1.2.20. function rechercher 
($categorie,$code,$validite,$date_deb_mois,$date_debJour,$date_deb_annee,$dat 
e_fin_mois,$date_finJour,$date_fin_annee) 
function rechercher ($categorie,$code,$validite,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_deb_annee,$date_fin_mois,$date_fmjour,$date_fin_annee) 
{ 
if ((empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debJour)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND(empty ($date_fmJour)) 
AND (empty ($date_fm__annee)) AND (empty ($code)) AND (empty ($validite)) AND (empty ($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucun champ n'a ete choisi. Veuillez donner au moins un critere ! </h2></th>"; 
} 
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elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (empty($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) 
AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND fisset($datefinannee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) 
AND (empty ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (empty($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) 
AND (empty ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
< 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($date_deb_linee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (empty($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin jnois)) 
AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND (isset($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND (isset($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) 
AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right bordei=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($date_deb_iinee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND 
(empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($date_deb_minee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debjour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
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{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((empty ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debJour)) AND (isset($date_fin__annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fmJour)) AND (empty (Svalidite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
> 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (empty($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debJour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fm Jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th coispan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debJour)) AND (empty($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fin Jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table celipadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fm ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debJour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_finJour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table ceilpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debJour)) AND (isset($date_fm_annee)) AND (isset($date_fin_mois)) AND 
(empty ($date_fmJour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debJour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fmJour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
affichage_reduit_a ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debJour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finJour); 
} 
elseif ((isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debJour)) AND (empty ($date_fin_annee)) 
AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fmJour)) AND (empty ($validite)) AND (empty ($code))) 
{ 
affichage_reduit_m ($categorie); 
} 
elseif ((isset ($categorie)) AND (isset($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debJour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND 
(empty ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fmJour)) AND (empty ($validite)) AND (empty ($code))) 
< 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($categorie)) AND (empty($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty($date_debJour)) AND (isset ($date_fm_annee)) 
AND (isset ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_finJour)) AND (empty ($validite)) AND (empty ($code))) 
{ 
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print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer le date du debut et la date de la fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND 
(empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fm_jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage_compteur ($code); 
affichage_reduit_d ($code); 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND 
(empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND 
(isset ($date_fmjmois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debjour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset 
($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\" 80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset 
($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table ceilpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th coIspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset 
($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fm_annee)) AND (empty 
($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND 
(isset($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (empty ($date_fm_annee)) AND 
(isset($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($validite)) AND (empty ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debjour)) AND 
(empty ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fm jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage reduit_e ($validite); 
} 
elseif ((isset ($validite)) AND (empty ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (empty 
($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table celipadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuiliez indiquer la date du debut et la date de fm ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset (Svalidite)) AND (isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND (empty 
($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage_reduit_f ($code,$vaiidite); 
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} 
elseif ((isset (Svalidite)) AND (isset (Scode)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_debjnois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (empty 
($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fm jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND (isset 
($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset 
($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty(Scategorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset 
($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debjour)) AND (isset 
($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=I height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND 
(empty ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fm ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset 
($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset 
($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fm jour)) AND (empty($categorie))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) 
AND (isset ($date_fm jour)) AND (isset ($code)) AND (empty ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage_reduit_b($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fm_annee,$date_fin_mois,$date_fmjour,$code); 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset (Sdatedebjour)) AND (isset ($date_fin_annee)> AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fm jour)) AND (isset (Svalidite)) AND (empty ($code)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage_reduit_g ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_fin jour,$validite); 
} 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_debjour)) AND (empty ($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour))) 
{ 
affichage_reduit_o($validite,$categorie); 
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elseif ((isset (Svalidite)) AND (isset (Scategorie)) AND (empty ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_debjour)) AND (empty ($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fmjour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width-\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fln ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_deb jour)) AND (isset($date_fin_annee)) AND (isset ($date jin_mois)) AND (isset ($date_fm jour))) 
{ 
print"<tabie cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuiliez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th coispan=l height=\"20\"><h2> Veuiliez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_debjmois)) AND (isset 
($date__deb jour)) AND (isset (Sdate_fin_azinee)) AND (isset ($date_fln_mois)) AND (isset (Sdate fm jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width-\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer !a date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuiliez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
eiseif ((isset ($vaiidite)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND 
(isset($date_deb jour)) AND (empty ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width-\"80%\">"; 
print"<th coispan=l height=\"20\"><h2> Veuiilez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($vaiidite)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (isset ($date_deb__annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND 
(isset($date_deb jour)) AND (isset ($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fm jour))) 
{ 
print"<table ceilpadding=\"2\" aiign=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=I height=\"20\"><h2> Veuiliez indiquer la date du debut et la date de frn ! </h2></th>"; 
} 
elseif((isset (SvaJidite)) AND(isset ($categorie)) AND (empty ($code)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND 
(isset($date_deb jour)) AND (isset ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fm jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" aiign=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer ia date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND 
(empty ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite))) 
{ 
affichage_reduit_p($code,$categorie); 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (empty 
($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty ($validite))) 
{ 
print"<tabie cellpadding=\"2\" aiign=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th coispan=l height=\"20\"xh2> Veuiilez indtquer la date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_debjour)) AND 
(isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite))) 
{ 
print"<table ceilpadding=\"2\" aiign=right border=0 width=\"78%\">"; 
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print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
) 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND 
(isset ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date__fin jour)) AND (empty ($validite))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
1 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND 
(isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty (SvaJidite))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
> 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (empty ($date_deb jour)) AND 
(isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty ($validite))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND 
(empty ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fm jour)) AND (empty (Svalidite))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
prinf"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=I height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
1 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND 
(isset ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour)) AND (empty ($validite))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th coIspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
elseif ((isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND 
(isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fin jour)) AND (empty (Svalidite))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fin jour)) AND (isset($categorie)) AND (empty ($validite)) AND (empty (Scode))) 
f 
affichage_reduit_q ($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_fin jour,$categorie); 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fin jour)) AND (isset ($code)) AND (isset ($validite)) AND (empty($categorie))) 
{ 
affichage_reduit_c 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fm_mois,$date_finjour,$code,$validite); 
} 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_deb jour)) AND (empty ($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fin_mois)) AND (empty ($date_fin jour))) 
< 
affichage_reduit_n ($code,$validite,$categorie); 
} 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (empty 
($datemdebjour)) AND (isset ($date fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour))) 
{ 
print"<tabie cellpadding=\"2\" align=righf border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2></th>"; 
} 
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elseif ((isset (Svaiidite)) AND (isset (Scode)) AND (isset (Scategorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_deb jour)) AND (empty ($date_fin_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fin jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\" 80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
> 
elseif ((isset ($vaiidite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date__deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fin jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de ftn ! </h2x/th>"; 
> 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (empty ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_deb jour)) AND (isset ($date__fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuiilez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
> 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (empty 
($date_deb jour)) AND (isset ($date_fm annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fin jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"xh2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
> 
elseif ((isset (Svalidite)) AND (isset (Scode)) AND (isset (Scategorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_deb jour)) AND (empty ($date_fm_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) AND (isset ($date_fm jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer ia date du debut et la date de fin ! </h2x/th>"; 
> 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_deb jour)) AND (isset ($date_fm_annee)) AND (empty ($date_fm_mois)) AND (isset ($date_fin jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et la date de fm ! </h2></th>"; 
> 
elseif ((isset ($validite)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset 
($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm_mois)) AND (empty ($date_fin jour))) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=I height=\"20\"><h2> Veuillez indiquer la date du debut et ia date de fin ! </h2x/th>"; 
> 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_debjour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date__fm_mois)) 
AND (isset ($date_fm jour)) AND (isset ($validite)) AND (isset ($categorie))AND (empty ($code))) 
{ 
affichage_reduit_r 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_debjour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finjour,$validite,$categorie); 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_rnois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fin_mois)) 
AND (isset ($date_fin jour)) AND (isset ($code)) AND (isset ($categorie)) AND (empty ($validite))) 
{ 
affichage_reduit_s 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_deb jour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finjour,$code,$categorie); 
} 
elseif ((isset ($date_deb_annee)) AND (isset ($date_deb_mois)) AND (isset ($date_deb jour)) AND (isset ($date_fin_annee)) AND (isset ($date_fm mois)) 
AND (isset ($date_fin jour)) AND (isset ($code)) AND (isset ($validite)) AND (isset ($categorie))) 
{ 
affichage_reduit_h 
($date_deb_annee,$date_deb_mois,$date_deb jour,$date_fin_annee,$date_fin_mois,$date_finjour,$code,$validite,$categorie); 
} 
} 
1.2.21. functiori requete_consultation_fiche($modification) 
<? 
function requete_consultation_fiche($modification) { 
$query="select donneesportail.codeutilisateur,description,reference,titrepage,nomauteur,titrepage,adressesite,adressepage,descriptifpage, 
tjistemotscles.listemotscles from donneesportail LEFT JOIN tjistemotscies ON donneesportail.codehierarchie = tjistemotscles.numero LEFT JOIN 
zones_influences_geographiques ON donneesportail.codezoneinfluencegeographique =zones_influences _geographiques.codezoneinfluencegeographique 
WHERE reference=$modification"; 
$res = mysql_query ($query) 
or die ("impossible"); 
whiie($row = mysql_fetch_array($res)) { 
?> 
<input type="hidden" name="reference" vaiue= "<? print $modification?>"xbr> 
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<input type="text" name="titrepage" value- "<? print $row["titrepage"]?>" size=-4xbr> 
<input type="text" name="nomauteur" value= "<? print $row["nomauteur"]?>"><br> 
<input type="text" name="adressesite" size=90 value= "<? print $row["titrepage"]?>"xbr> 
<input type="text" name="adressepage" size=90 value= "<? print $row["adressesite"]?>"><br> 
<textarea name=descriptifpage' rows="3" cols=60> <? print $row["descriptifpage"]?></textarea><br> 
<input type="text" name="listemotscles" size=90 value= "<? print $row["listemotscles"]?>"><br> 
<input type="text" name="zon_inf_geo" size=90 value= "<? print $row["zones_influences_geographiques"]?>"xbr> 
<input type="text" name="zon_inf_geo" size=90 value= "<? print $row["zones_influences_geographiques"]?>"><br> 
<textarea name=description' rows="10" cols=100> <? print $row["description"]?></textarea><br> 
<? 
} 
} 
?> 
2. Fichiers utilises dans l'application «Moteur de recherche.» 
2.1. formulairesrechercheavancee.php3 
<html> 
<head> 
<title>Document sans-titre</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-l"> 
<style type="text/css"> 
<!— 
form { height: auto; width: auto; left: auto; top: auto; ciip: rect( )} 
th { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 12pt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; 
text-indent: gauche; margin-right: auto; top: auto; clip: rect( auto ); background-color: #FFFF99) 
td { font-famiiy: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 9pt; font-style: normal; Jine-height: normal; font-weight: normal; color: #003366; text-decoration: 
none; background-color: #FFFFFF; } 
table { background-color: #FFCC99; border-color: black black black 0; border-style: none; border-top-width: thick; border-right-width: thick; border-bottom-
width: thick; border-left-width: thick} 
h2 { font-family: Arial, Verdana,Helvetica, sans-serif; font-size: 6pt; font-style: italic; color: "#330033"; text-align: center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</sty!e> 
</head> 
<body link="#3366FF" vlink="#999900" marginheight="0" marginwidth="0" leftmargin="0" topmargin="0"x? 
include ("sampdb.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
?> 
<br><br><br><br><br> 
<table border="I" align=left width="20%"> 
<tr rowspan=4 align=left> 
<td colspan=4 height=3ximg src="titrel.jpg" width="205" height="35"x/td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4 align=center ><br><br><br><br><br><br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4 align=center > 
<ahref="formulairerechercheavancee.php3"><img src="rechercheavancee.gif' border=0 width-'160" height="25" alt-"Recherche avancee"x/A> 
<br><br> 
<a href="formulairerecherchesimpIe.php3"><img src="recherchesimple.gif border=0 width="160" height="28" alt="Recherche avancee"></A> 
</td> 
</tr> 
<tr><td colspan=4 align=center > 
<brxbrxbrxbr><br><br></td></tr> 
<tr> 
<td colspan=4 align=center valign=bottom > 
<i><b><font size=4 COLOR="#3333FF" FACE="Ariai Narrow,Times New Roman " > Analyse de ia base</bx/i> &nbsp; &nbsp;&nbsp; 
<a href="analysedoublons.php3"><img src="analysedoublons.gif' border=0 width="30" height~"30" align=middle alt—"Analyse doublons"x/A> 
</td> 
</tr> 
<tr><td colspan=4 align=center > 
<br><br><br><br><brxbr> <br><br></td></tr> 
</table> 
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<form method="post" action="afflchagereduit.php3" name="interr_fiche"> 
<table border="0" width="80%" align=right> 
<tr> 
<td colspan=4 height="3" align=center><img src="rechercheavancee.gif' width="205" height="28"></td> 
</tr> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<th colspan=4 align=center> Rubrique&nbsp; </th> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4 align=center> <select name="categorie" face="Arial,Times,Helvetica" styIe="font-size:4pt"><OPTION selected value=""> 
<? 
$res=mysql_query ("select t_listemotscles.numero,listemotscles from t_listemotscles,hierarchie where hierarchie.no=tJistemotscles.numero and 
hierarchie.haschiidren =0 order by tjistemotscies.numero"); 
while ($row=mysql_fetch_array ($res)){ 
?> 
<option value="<? print$row["numero"]?>"> 
<? 
print $row ["listemotscles"]; 
print"</option>"; 
} 
?> 
</td> 
<tr> 
<th co!span=4 align=center> 
Date redaction </th> 
</tr> 
<tr> 
<td width="15%" height="22" align=center><B><FONT class="taillepetite">Debut</FONT></B> </td> 
<td width="22%" height="22"> 
<select name="date_deb jour" face="Arial,Times,Helvetica" style="font-size:8pt"> 
<OPTION selected value=""> 
<option value="01">01</option> 
<option value="02">02</option> 
<option value="03">03</option> 
<option value="04">04</option> 
<option value="05">05</option> 
<option value="06">06</option> 
<option value="07">07</option> 
<option value="08">08</option> 
<option value-'09">09</option> 
<option value="10">10</option> 
<option value="ll">ll</option> 
<option value="12">12</option> 
<option value="13">13</option> 
<option va!ue="14">14</option> 
<option va!ue="15">15</option> 
<option value="16">16</option> 
<option value="17">17</option> 
<option value—'18">18</option> 
<option value="19">19</option> 
<option value="20">20</option> 
<option value="21">21</option> 
<option value="22">22</option> 
<option value="23">23</option> 
<option value="24">24</option> 
<option value="25">25</option> 
<option value="26">26</option> 
<option value="27">27</option> 
<option value="28">28</option> 
<option value="29">29</option> 
<option value="30">30</option> 
<option value="31">31</option> 
</select> 
</td> 
<td width="26%" height="22"> 
<select name="date_deb_mois" face="Arial,Times,Helvetica" style="font-size:8pt"> 
<OPTION selected value=""> 
<option value="01">Jan</option> 
<option value="02">Fev</option> 
<option value="03">Mar</option> 
<option value="04">Avr</option> 
<option value="05">Mai</option> 
<option value="06">Juin</option> 
<option value="07">Juil</option> 
<option value="08">Ao&ucirc;t</option> 
<option va!ue="09">Sep</option> 
<option vaiue="IO">Nov</option> 
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<option vaiue=" 11 ">Oct</option> 
<option value="I2">Dec</option> 
</select> 
</td> 
<td width="37%" height="22"> 
<select name="date_deb_annee" face="Arial,Times,Helvetica" style="font-size:8pt"> 
<OPTION selected value=""> 
<OPTION value="200G">2000</option> 
<option value="2001">2001</option> 
</select> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="15%" align=center><B><FONT cIass="taillepetite">Fin</FONT></B></td> 
<td width="22%"> 
<select name="date_fm jour" face="Arial,Times,Helvetica" style="font-size:8pt"> 
<OPTION selected value=""> 
<option value="01">01</option> 
<option value="02">02</option> 
<option value="03">03</option> 
<option value="04">04</option> 
<option value="05">05</option> 
<option value="06">06</option> 
<option value="07">07</option> 
<option value="08">08</option> 
<option value="09">09</option> 
<option value="10">10</option> 
<option value="ll">!K/option> 
<option value="12">12</option> 
<option value="13">13</option> 
<option value="14">14</option> 
<option value="15">15</option> 
<option value="16">16</option> 
<option value="17">17</option> 
<option value="18">18</option> 
<option value="19">19</option> 
<option value="20">20</option> 
<option value="2I">2K/option> 
<option value="22">22</option> 
<option value="23">23</option> 
<option value-'24">24</option> 
<option value="25">25</option> 
<option value="26">26</option> 
<option value="27">27</option> 
<option value="28">28</option> 
<option value="29">29</option> 
<option value="30">30</option> 
<option va!ue="31">31</option> 
</select> 
</td> 
<td width="26%"> 
<select name="date_fin_mois" face="Arial,Times,HeIvetica" style="font-size:8pt"> 
<OPTION selected value=""> 
<option value="01">Jan</option> 
<option vaiue="02">Fev</option> 
<option value="03">Mar</option> 
<option value="04">Avr</option> 
<option value="05">Mai</option> 
<option value="06">Juin</option> 
<option value="07">Juil</option> 
<option value="08">Ao&ucirc;t</option> 
<option va!ue="09">Sep</option> 
<option value="10">Nov</option> 
<option value="ll">Oct</option> 
<option value="12">Dec</option> 
</select> 
</td> 
<td width-'37%"> 
<select name="date_fin_annee" face="Arial,Times,HeIvetica" style="font-size:8pt"> 
<OPTION selected value=""> 
<OPTION value="2000">2000</option> 
<option value="2001 ">2001 </option> 
</select> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td co$span=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<th co!span=2> 
Nom du r&eacute;dacteur 
</th> 
<td colspan=2 align=center> <select name="code" face="Arial,Times,Helvetica" style="font-size:4pt"><OPTION selected value=""> 
<? 
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$res=mysql_query ("select * from comptes_utilisateurs order by comptes_utilisateurs.nom"); 
while ($row=mysql_fetch_array ($res)){ 
?> 
<option value="<? print$row["codeutilisateur"]?>"> 
<? 
print $row ("nom"]; 
print"</option>"; 
} 
?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr><th colspan=4 align=center> Statut de la fiche </th> 
</tr> 
<TR> 
<TD align=center colspan="2"><B><FONT class="taillepetite"> 
En ligne <INPUT type="radio" name="validite" value="-l"> </td> <td aiign=center colspan="2"><B><FONT 
class="taillepetite"> En attente <INPUT type="radio" name="va)idite" value="0"> </FONT></B> </TD> 
</TR> 
<tr> 
<td colspan=2>&nbsp; </td> 
<td colspan=2>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td co!span=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<th colspan=3> 
Consultez les fiches </th> 
<td colspan=l width="37%">&nbsp;&nbsp; 
<input type="submit" name="submit" value="&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;"> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<th colspan=3 height="34"> 
Effacer la requ&ecirc;te </th> 
<td co!span=l width="37%" height="34"> &nbsp;&nbsp; 
<input type="reset" name="submit" value="&nbsp;«&nbsp;&nbsp;"> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
2.2. formulairerecherchesimple.php3 
<html> 
<head> 
<title>Document sans-titre</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-l "> 
<style type="text/css"> 
<!— 
form { background-color: #FFCC99; height: auto; width: auto; left: auto; top: auto; clip: rect( )} 
td { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 9pt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; color: #003366; text-decoration: 
none; background-color: #FFFFFF; } 
table { background-color: #FFCC99; border-color: black black black 0; border-style: none; border-top-width: thick; border-right-width: thick; border-bottom-
width: thick; border-Ieft-width: thick} 
hl { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: lOpt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
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h2 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13pt; font-style: italic; font-weight: bold; coior: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</head> 
<body bgcoIor="#FFFFFF"> 
<br><br><br><br><br> 
<table border="l" align=left width="20%"> 
<tr align=left> 
<td colspan=4 height=3><img src="titrel.jpg" width="205" height="35"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4><br><br><br><br><br><br><br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4 > 
<a href="formulairerechercheavancee.php3"><img src="rechercheavancee.gif' border=0 width="160" height="25" a!t="Recherche avancee"></A> 
<br><br> 
<img src="recherchesimple.gif' border=0 width="160" height="28" > 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4xbr><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><brXbr><br><br> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<form method="post" action="afficherreduitl.php3"> 
<table border="0" width="80%" align=right> 
<tr><td align=center colspan=6> 
<img src="recherchesimple.gif width="167" height="29" border="0"x/p></td> 
<tr> 
<td colspan=6><br><br><br> 
</td> 
</tr> 
<tr><td colspan=3><p>Taper un mot de 1'adresse de page : </td> 
<td colspan=3><input type="text" name="adressedoublon" maxlength="250" size=80></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=6><br><br><brxbr><br><br><br><br><br><br><br><brxbr><br><br><br><br><br><br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=3> 
Consultez les fiches&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 
<input type="submit" name="submit" value="&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;"> 
</td> 
<td colspan=3 height="34"> 
Effacer la requ&ecirc;te&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 
<input type="reset" name="submit" value="&nbsp;«&nbsp;&nbsp;"> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
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2.3. affichagecomplet.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<style type="text/css"> 
<!~ 
form { height: auto; width: auto; ieft: auto; top: auto; clip: rect( )} 
th { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: lOpt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; 
text-indent: gauche; margin-right: auto; top: auto; clip: rect( auto ); background-color: #FFFF99} 
td { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: lOpt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; color: #003366; text-
decoration: none; background-color: #FFFFFF; } 
table { background-color: #FFCC99; border-color: black black black 0; border-style: none; border-top-width: thick; border-right-width: thick; border-bottom-
width: thick; border-Ieft-width: thick} 
h2 { font-family: Arial, Verdana,Helvetica, sans-serif; font-size: 16pt; font-style: italic; color: "#330033"; text-align: center} 
body { background-color: #FFCC99} 
</styIe> 
</IIEAD> 
<BODY> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
$query= 
"SELECT donneesportail.reference,nomressource,nomauteur,titrepage,adressesite,adressepage,descriptifpage, 
zoneinfIuencegeogTaphique,listebesoinspecif!que,modaliteaccessite,description,pointsforts,pointsfaibles,zonelinguistiquecibIe, 
t_Iistemotscles.listemotscles, 
evaIuation.evaIuation,pays.nompays,modaIites_acces.typeaccessite, 
zones_influences_geographiques.nomzoneinfluencegeographique,nature_documents.naturedocument, 
t_listemulti.mediautilise,t_listemulti.natureactivite,t_listemulti.niveaupubliccible, 
t_listemulti.publiccible,t_listemulti.typecompetence,t_Iistemulti.typedocument,t_Iistemulti.typesupport,IF (infodonnees.valideoO,'valide','non vaIide')AS 
validite, 
comptes_utilisateurs.nom,email,hierarchie.no 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN evaluation ON donneesportail.codeevaluation = evaluation.codeevaluation 
LEFT JOIN pays ON donneesportail.codepays = pays.codepays 
LEFT JOIN modaIites_acces ON donneesportail.codemodaliteaccessite - modalites_acces.codemodaliteaccessite 
LEFT JOIN zones_influences_geographiques ON donneesportail.codezoneinfluencegeographique = 
zones_influences_geographiques.codezoneinfluencegeographique 
LEFT JOIN nature_documents ON donneesportail.codenaturedocument = nature_documents.codenaturedocument 
LEFT JOIN tjistemotscles ON donneesportail.codehierarchie = tjistemotscles.numero 
LEFT JOIN tjistemulti ON donneesportail.reference = tjistemulti.reference 
LEFT JOIN infodonnees ON donneesportail.reference=infodonnees.reference 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
LEFT JOIN comptes_utilisateurs ON donneesportail.codeutilisateur = comptes_utiIisateurs.codeutiIisateur 
WHERE donneesportail.reference =$affichage"; 
if (!($refa = mysql_query (Squery))) 
print("numero:" . mysqi_errno());print"<p>"; 
print("nom erreur:". mysql_error());print"<p>"; 
} 
else 
print ("<br>"); 
print ("<br>"); 
print"<table align=center border=0 width=\"I00%\">"; 
whiIe($row = mysql_fetch_array($refa)) 
{ 
print ("<TR>"); 
print ("<Th colspan=4>"); 
print ("<h2>"); 
print ("FICHE NUMERO :");?>&nbsp;&nbsp; 
<? print $row["reference"j; 
print ("</h2>"); 
print ("</Th>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Nom redacteur"); 
print ("</Th>"); 
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print"<td>"; 
?> 
<A href="mailto:<?php print $row['email'] ?>"><?php print $row['nom'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
print ("<Th>"); 
print ("Validite"); 
print ("</Th>"); 
print ("<br>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["validite"]; 
print ("</TO>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Nom page"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD colspan=3>"); 
print $row["titrepage"]; 
print ("</TD>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Nom auteur "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["nomauteur"]; 
print ("</7D>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Nom pays"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["nompays"]; 
print ("</7D>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Zone geographique "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["nomzoneinfiuencegeographique"]; 
print ("</ID>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Zone linguistique"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["zonelinguistiquecible"]; 
print ("</TD>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Descriptif"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD colspan=3>"); 
print $row["descriptif]page"]; 
print ("</TD>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Description"); 
print ("</Th>"); 
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print ("<TD colspan=3>"); 
print $row["description"]; 
print ("</TT»"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Pubiic cible"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["pubiiccible"]; 
print ("</TD>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Niveau public"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["niveaupubliccibIe"]; 
print (V/TT»"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Points forts"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD colspan=3>"); 
print $row["pointsforts"]; 
print ("</TT)>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Points faibles "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD colspan=3>"); 
print $row["pointsfaibles"]; 
print ("</IT)>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Nature document"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["naturedocument"]; 
print ("</IT)>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Type document"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["typedocument"]; 
print ("</TT)>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Nature des activites "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["natureactivite"]; 
print ("</TT)>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Type des competences "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["typecompetence"]; 
print ("</TD>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
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print ("Public cible "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["publiccibIe"]; 
print ("</TT»"); 
print ("<Th>"); 
print ("Niveau public"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["niveaupubliccib!e"]; 
print ("</TT)>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Acces site"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["typeaccessite"]; 
print ("</TD>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Besoins specifiques "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["listebesoinspecifique"]; 
print ("</TD>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Type support"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["typesupport"]; 
print ("</TT»"); 
print ("<Th>"); 
print ("Media utilise"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD >"); 
print $row["mediautilise"]; 
print ("</TD>"); 
print ("</TR>"); 
print ("<TR>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Code categorie "); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["no"]; 
print ("</TD>"); 
print ("<Th>"); 
print ("Mots cles"); 
print ("</Th>"); 
print ("<TD>"); 
print $row["listemotscles"]; 
print ("</1D>"); 
print ("</TR>"); 
} 
?> 
</table> 
</form> 
</HTML> 
</BODY> 
2.4. affichage_reduit.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
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<T1TLE> New Document </TITLE> 
<META NAME-'Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONT£NT=""> 
<style type="text/css"> 
<!--
form { background-color: #FFCC99; height: auto; width: auto; left: auto; top: auto; clip: rect( )} 
th { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: lOpt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: bold; color: #FFFF99; text-
decoration: none; text-indent: gauche; margin-right: auto; top: auto; clip: rect( auto ); background-color: #FFFF99} 
td { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 9pt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; color: #003366; text-decoration: 
none; background-coior: #FFFFFF} 
table { background-color: #FFCC99; border-color: black black black 0; border-style: none; border-top-width: thick; border-right-width: thick; border-bottom-
width: thick; border-left-width: thick} 
hl { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 14pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
h2 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13pt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</'HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPIus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<METANAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<br><br> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible");?> 
<? 
$query="SELECT reference,titrepage,adressepage, t_listemotscles.Iistemotscles, hierarchie.no 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN tjistemotscles ON donneesportail.codehierarchie = Mistemotscles.numero 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no 
WHERE donneesportail.adressepage like '%$adressedoublon%' 
ORDER BY tjistemotscles.listemotscles"; 
if (!($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
print("numero:". mysql_ermo());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur4:" . mysqI_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysql_query ($query))) 
{ 
$row=mysql_num_rows($refe); 
} 
if ($row ===== 0) 
{ 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print"<tr width=\"80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete! </h2></th>"; 
print("</table>"); 
} 
else 
{ 
print"</br>"; 
print"</br>"; 
print"</br>"; 
print"<table cellpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
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print"<tr width=\" 100%\">"; 
print"<th colspan=6 height=\"20\"><hl> Liste des adresses </hl></th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\" 100%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><hl> Nom fiche</hl></th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" ><hl> Adresse de la page </hl></th>"; 
print"<th colspan=3 heighb=\"20\" ><hl> Liste mots cles</hl></th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target-page'x?php print $row['adressepage'];?></A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["listemotscles"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td width=\"3%\">"; 
print $row["valide"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"] ?>" target="fiche"><img src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
alt="Afficher la fiche"></A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target-"modificationfiche"><img src="wnte.gif' border=0 width="20" height-"20' 
aIt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
> 
print("</table>"); 
> 
?> 
<table border="l" aiign=left width="20%"> 
<tr align=left> 
<td colspan=4 height=3><img src="titrel .jpg" width="205" height="35"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4><br><br><br><br><br><br> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan=4 > 
<a href="formulairerechercheavancee.php3"><img src="rechercheavancee.gif' border=0 width-"160" height—"25" alt-"Recherche avancee'x/A> 
<br><br> 
<a href="formulairerecherchesimple.php3"><img src="recherchesimple.gif' border=0 width-"I60" height-"28" alt—"Recherche avancee"x/A> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align = center coispan=4><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> 
<input type="button" value="Modifier les criteres" onClick="history.back()"xbr><br><br><br> 
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</td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
2.5. affichedoublons.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitionai//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!--
form { height: auto; width: auto; left: auto; top: auto; clip: rect( )} 
th { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 1 Ipt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; 
text-indent: gauche; margin-right: auto; top: auto; clip: rect( auto ); background-color: #FFFF99} 
td { font-famiiy: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 9pt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; color: #003366; text-decoration: 
none; background-color: #FFFFFF; } 
table { background-color: #FFCC99; border-color: black black black 0; border-style: none; border-top-width: thick; border-right-width: thick; border-bottom-
width: thick; border-left-width: thick} 
h2 { font-family: Arial, Verdana,Helvetica, sans-serif; font-size: 1 lpt; font-style: italic; color: "#330033"; text-align: center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAJD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4,0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME-"Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible");?> 
<? 
$query="SELECT reference,titrepage,adressepage, tjistemotscles.listemotscles, hierarchie.no 
FROM donneesportail 
LEFT JOIN tjistemotscles ON donneesportail.codehierarchie = tjistemotscles.numero 
LEFT JOIN hierarchie ON donneesportaiI.codehierarchie=hierarchie.no 
WHERE donneesportail.adressepage like '$adressedoublon' 
ORDER BY tjistemotscies.listemotscies"; 
if (!($refe = mysql_query (Squery))) 
{ 
print("numero:". mysql_errno());print"<p>"; 
print("nom de l'erreur4:". mysq!_error());print"<p>"; 
} 
if (($refe = mysqi_query ($query))) 
$row=mysqi num_rows($refe); 
} 
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if ( $row = 0 or $row == 1) 
< 
print"<tabie ceilpadding=\"2\" align=right border=0 width=\"78%\">"; 
print" <tr width=\" 80%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"><h2> Aucune fiche ne correspond a votre requete ! </h2></th>"; 
print("</table>"); 
} 
else 
{ 
print"</br>"; 
print"</br>"; 
print"</br>"; 
print"<table cellpadding=\"2\" aiign=right border=0 width=\"100%\">"; 
print"<tr width=\"100%\">"; 
print"<th colspan=8 height=\"20\"> Liste des doublons </th>"; 
print"</tr>"; 
print"<tr width=\"100%\">"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> code </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\"> Nom fiche </th>"; 
print"<th colspan=l height=\"20\" > Adresse de la page </th>"; 
print"<th colspan=5 height=\"20\" > Liste mots cles </th>"; 
print"</tr>"; 
while($row = mysql_fetch_array($refe)) { 
print"<tr>"; 
print"<td>"; 
print $row["reference"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
print $row["titrepage"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="<?php print $row['adressepage'] ?>" target='page'x?php print $row['adressepage'];?x/A> 
<? 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td>"; 
print $row["listemotscles"]; 
print"</td>"; 
?> 
<? 
print"<td width=\"3%\">"; 
print $row["valide"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
print $row["no"]; 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<A href="affichage_complet.php3?affichage=<?php print $row["reference"j ?>" target="fiche"ximg src="text.gif' border=0 width="20" height="20" 
ait="Afficher la fiche"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"<td>"; 
?> 
<a href="modification.php3?ref=<?php print $row["reference"] ?>" target="modificationfiche"><img src="write.gif' border=0 width="20" height="20' 
alt="Modifier"x/A> 
<? 
print"</td>"; 
print"</tr>"; 
} 
print("</table>"); 
} 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
2.6. modification.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
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<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME-'Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<form> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
requete_consultation_fiche($ref); 
?> 
</form> 
</BODY> 
</HTML> 
3.Fichiers utilises dans 1'application «tableau de bords.» 
3.1. statfiche.htm. 
<html> 
<head> 
<titie>Document sans-titre</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htmi; charset=iso-8859-l"> 
</head> 
<frameset cols="20%,80%" rows="*"> 
<frame src-"pageprincipalel .html" name="droite" FRAMEBORDER=NO noresize SCROLLING="NO"> 
<frame src="" name="gauche" FRAMEBORDER=NO noresize SCROLLING="yes"> 
</frameset> 
<noframes><body bgcolor="#FFFFFF"> 
</body></noframes> 
</html> 
3.2. pageprincipale1.htm 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPIus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: lOpt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: I3pt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
left) 
body { background-color: #FFCC99} 
~> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY > 
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-l"> 
<meta name="Generator" content="EditPlus"> 
<meta name-"GENERATOR" content="Mozil!a/4.7 [frj (Win98; I) [Netscape]"> 
<title> New Document </title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<hl>DONNEES STATISTIQUES</hl> 
<h2><a href="stat3.php3" TARGET="gauche">Vue generale</a></h2> 
<h2><a href="pageprincipale2.htm!" TARGET="droite"> Vue par categorie </h2> 
</body> 
</html> 
</BODY> 
</HTML> 
3.2. pageprincipaie1.htm 
<!doctype html pubiic "-//w3c//dtd html 4.0 transitionaI//en"> 
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<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htmI; charset=iso-8859-l"> 
<meta name="Generator" content="EditPlus"> 
<meta name="GENERATOR" content="MoziIla/4.7 [fr] (Win98; I) [Netscape]"> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: lOpt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13pt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
left} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
<title> New Document </title> 
</head> 
<body > 
<hl>DONNEES STATISTIQUES</hl> 
<h2><a href="statesclasses.php3" TARGET="gauche">Vue generale</a></h2> 
<h2> Vue par categorie </h2> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="langue,php3" TARGET="gauche">Langue</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href-'culture.php3" TARGET="gauche">Culture</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="societe.php3" TARGET="gauche">Societe</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="francaisspecifique.php3" TARGET="gauche">Fran9ais specifique</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="outiIs.php3" TARGET="gauche">Outils</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="pedagogie.php3" TARGET="gauche">Pedagogie</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href-"pratiquesclasse,php3" TARGET="gauche">Pratiques de classe</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="certificationstests.php3" TARGET="gauche">Certifications et tests</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="carnetadresses.php3" TARGET="gauche">Camet d'adresses</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="accueilfrance.php3" TARGET="gauche">Accueil en France</a><p> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="accueilfrancophonie.php3" TARGET="gauche">Accueil en francophonie</a><p> 
<br>&nbsp; 
<br>&nbsp; 
</body> 
</html> 
3.3. state.php3 
ODOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitiona!//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
hl { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: lOpt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
h2 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13pt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
$query = "SELECT COUNT(donneesportail.reference) AS nombrefiches FROM donneesportail LEFT JOIN hierarchie ON 
donneesportail.codehierarchie=hierarchie.no WHERE hierarchie.haschildren=0 "; 
$res= mysql_query ($query) 
or die ("impossible d'executer la requete"); 
while ($row = mysql_fetch_array ($res)){ 
$total = $row['nombrefiches'j; 
}?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <? $datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <p><p> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hI>Nom de ia categorie</h!x/td> 
<td width="20%"><hl>Nombre de fiches</hlx/td> 
<td width=" 19%"><h 1 >T aux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
<? statistique ("Langue","langue","pred4","l",$total); 
statistique ("Culture","cuIture","pred4","77",$total); 
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statistique ("Societe","Societe","pred4","135",$total); 
statistique ("Fran?ais speciflque","francaisspecifique","pred4","221",$total); 
statistique ("Outils","outils","pred4","255",$total); 
statistique ("Pedagogie","pedagogie","pred4","269",$total); 
statistique ("Pratique de classe","pratiqueclasse","pred4","333",$total); 
statistique ("Projets en cours","projetsencours","pred4","372",$total); 
statistique ("Certifications et tests","certificationtests","pred4","380",$total); 
statistique ("Camet d'adresse","cametsadresse","pred4","392",$total); 
statistique ("Accueil en France","accueilfrance","pred4","401",$total); 
statistique ("Accueil en Francophonie","accueilfrancophonie","pred4","408",$total);?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print ($totaI); ?></td> 
<td width="30%"></td> 
</tr> 
</tab!e> 
</BODY> 
</HTML> 
3.3. Iangue.php3 
<html> 
<head> 
<title>Document sans-titre</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-l"> 
<style type="text/css"> 
<!--
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("langue"," 1 ",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <pxp> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hl>Nom de la categorie</hl></td> 
<td width="20%"xhl>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width=" 19%"><h l>Taux</h l></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Generalites","languegeneralite","pred3","2",$total); 
statistique ("Grammaire","grammaire","pred3","6",$total); 
statistique ("Orthographe","orthographe","pred3","43",$total); 
statistique ("Grammaire de texte","grammairetexte","pred3","49",$total); 
statistique ("Lexique","lexique","pred3","53",$total); 
statistique ("Phonetique","phonetique","pred3","57",$total); 
statistique ("Usage de la langue","usagelangue","pred3","68",$total); 
statistique ("Histoire de la langue","histoirelangue","pred3","72",$total);?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print ($total); ?x/td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</tab!e> 
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</body> 
</html> 
3.4. culture.php3 
<html> 
<head> 
<title>Document sans-titre</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
<style type="text/css"> 
<!--
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Heivetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</head> 
<body bgcoIor="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect Q 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("langue"," 1 ",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <pxp> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hl>Nom de la categorie</h 1 ></td> 
<td width="20%"><h 1 >Nombre de flches</h 1 ></td> 
<td width=" 19%"><h 1 >Taux</h I ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Generalites","languegeneralite","pred3","2",$totai); 
statistique ("GTammaire","grammaire","pred3","6",$total); 
statistique ("Orthographe","orthographe","pred3","43",$total); 
statistique ("Grammaire de texte","grammairetexte","pred3","49",$total); 
statistique ("Lexique","lexique","pred3","53",$total); 
statistique ("Phonetique","phonetique","pred3","57",$totaI); 
statistique ("Usage de la langue","usagelangue","pred3","68",$total); 
statistique ("Histoire de la langue","histoirelangue","pred3","72",$total);?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print (Stotal); ?></td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
3.5. societe.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-/AV3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TlTLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99) 
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</sty!e> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("sampdb.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("societe"," 135",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <p><p> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width=" 3 0%" ><h 1 >N om de la categorie</h 1 ></td> 
<td width="20%"xh l>Nombre de fiches</h 1 ></td> 
<td width=" 19%"><h 1 >Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Ecologie-Environonement","ecologieenvironnement","pred3","136",$total); 
statistique ("Education","education","pred3","139",$total); 
statistique ("Pays","pays","pred3","142",$total); 
statistique ("Histoire","histoire","pred3","147",$total); 
statistique ("Information et communication","infocommunication","pred3","152",$total); 
statistique ("PopuIation","population","pred3'VT62",$totai); 
statistique ("'Vie sociale","viesociale","pred3"," 167",$total); 
statistique ("Sciences et Technologies","sciencestech","pred3","171",$total); 
statistique ("Vie economique","vieeconimique","pred3174",$total); 
statistique ("Vie politique","viepolitique","pred3","184",$total); 
statistique ("Vie quotidienne","viequotidienne","pred3","191",$total); 
statistique (" Abecedaire ","abecedaire", "pred3" 194 ",$totai); ?> 
<table align-center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print (Stotal); ?></td> 
<td width="30%"></td> 
</tr> 
</table> 
<table> 
</BODY> 
</HTML> 
3.6. francaisspecifique.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT-""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: I3pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center) 
body { background-color: #FFCC99} 
-> 
</sty!e> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db,inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("fran5aisspecifique","221",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <pxp> 
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ctable align=center bgcoIor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width~"30%"><hl>Nom de la categorie</hl></td> 
<td width~"20%"><hl>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width=" 19%"><hl >Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Dommaines professionnels","dommainesprofess","pred3","222",$total); 
statistique ("Disciplines scolaires","discipIinesscolaires","pred3","238",$total); ?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</bx/td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print ($total); ?></td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
3.7. outils.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME=="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-famiiy: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: boid; color: #003333} 
hl { font-fami!y: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("outils","255",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <p><p> 
<table align=center bgcoIor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"xhl>Nom de ia categorie</hl></td> 
<td width="20%"xhl>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width=" 19%"><h l>Taux</hl ></td> 
</tr> 
</tab!e> 
<? 
statistique ("Generalites","outilsgeneralites","pred3","256",$totaI); 
statistique ("Banques de donnees","banquesdonnees","pred3","257",$total); 
statistique ("Bib!iotheques","bibliotheques","pred3","262",$total); 
statistique ("Dictionnaires","dictionnaires","pred3","263",$total); 
statistique ("Traduction","traduction","pred3","264",$total); 
statistique ("Listes de diffusion","revues","pred3","265",$totai); 
statistique ("Revues","francaisobjecspecifiques","pred3","266",$total); 
statistique ("Bibliographies thematiques","bibliographiethematique","pred3","267",$totaI); 
statistique ("Autres","outilsautres","pred3","268",$total); ?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td a!ign=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td a!ign=right width="40%" colspan=l><? print ($total); ?></td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
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3.8. pedagogie.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTONT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("sampdb.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("pedagogie","269",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour « date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <pxp> 
<tab!e align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hl>Nom de la categorie</hl></td> 
<td width="20%"><hl>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width-' 19%"><h 1 >Taux</hl ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Generalites","generaiitespedagogie","pred3","270",$total); 
statistique ("L'oral","oral","pred3","271",$total); 
statistique ("L'ecrit","ecrit","pred3 ","274",$total); 
statistique ("L'apprentissage precoce des langues","apprentissagelangues","pred3","277",$total); 
statistique ("Le fran^ais comme langue d'enseignement","francaisenseignement","pred3","280",$total); 
statistique ("Le fran^ais surobjectifs specifiques","francaisobjecspecifiques","pred3","284 ",$total); 
statistique ("LesTICE","lestices","pred3","287",$total); 
statistique ("La culture","pedagogieculture","pred3","290",$total); 
statistique ("La Iitterature","padagogielitterature","pred3","293",$total); 
statistique ("Enseigner a distance","enseidistance","pred3","296",$total); 
statistique ("La pedagogie des echanges","pedagogieechange","pred3","299",$total); 
statistique ("Les programmes linguistiques","programmesling","pred3","302",$total); 
statistique ("L'evaluation","evaluation","pred3","305" ,$total); 
statistique ("La correspondance sco!aire","correspscolaire","pred3","311" ,$total); 
statistique ("Les projets cooperatifs","projetcooperatifs","pred3","314" ,$total); 
statistique ("Les voyages scoIaires","voyagesscoIaires","pred3","317" ,$totaI); 
statistique ("Les journaux scolaires","journauxscolaires","pred3","320" ,$total); 
statistique ("Les methodes et manuels","methodesmanuels","pred3","323" ,$total); 
statistique ("Autres","pedagogieautres","pred3","332" ,$total);?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" bordep=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print ($total); ?x/td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
3.9. pratiquedec/asse.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!-
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: boid; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
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body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</styie> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible");?> 
Le tableau suivant presente l'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print($datejour);?><p><p> 
<?statistiquetotal ("pratiqueclasse","333",$total);?> 
<tabie align-center bgcoior="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width-"30%"><hl>Nom de la categorie</h 1 ></td> 
<td width~"20%"><h 1 >Nombre de tiches</h 1 ></td> 
<td width=" 19%"><h 1 >Taux</h I ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
statistique 
"Comment concevoir des exercices","concevoirexercices","pred3","334",$total); 
"Comment concevoir desjeux et des animations","jeuxanimations","pred3","337",$totai); 
"Comment concevoir un site pedagogique","francaislangueenseignement","pred3","340",$total); 
"Enseigner i'oral","enseigneroral","pred3","341",$total); 
"Enseigner i'ecrit","enseignerecrit","pred3","342",$total); 
"Comment pratiquer 1'apprentissage precoce des langues","apprentissageprecocelangues","pred3","343",$totai); 
"Comment utiliser le fran?ais comme langue d'enseignement","francaislangueenseignement","pred3","344",$total); 
Comment enseigner ie fran?ais sur objectifs specifiques","francaisobjectisspecifiques","pred3","348",$total); 
"Comment utiliser techniques et supports","techniquessupports","pred3","349",$total); 
Comment utiiiser iesTICE","utiiiseriesTIC","pred3'V'354",$total); 
Enseigner la culture","enseignerculture","pred3","357",$totai); 
"Enseigner la Htterature","enseignerlitterature","pred3","358",$tota!); 
"Elaborer du materiel didactique","materieldidactique","pred3","359",$total); 
"Enseigner a distance","enseignerdistance","pred3","360",$total); 
"Pratiquer les echanges","pratiquerechange","pred3","361",$total); 
"Analyser et deveiopper ies programmes linguistiques","programmesiinguistiques","pred3","362",$total); 
"Evaluer la langue","evalueriangue","pred3","363",$total); 
Pratiquer ia correspondance scolaire","correspondancescolaire","pred3","364",$totai); 
'Monter les projets cooperatifs","projetscooperatifs","pred3","365",$total); 
'Organiser les concours","organiserconcours","pred3","366",$total); 
"Organiser les voyages scolaires","organiservoyages","pred3","367",$total); 
'Comment creer des journaux scolaires","joumauxscolaires","pred3","368",$total); 
'Autres","pratiquesclassesautres","pred3","371",$total); 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td aiign=right width="40%" coispan=I><? print ($total); ?></td> 
<td width-"30%"></td> 
</tr> 
</tabie> 
</BODY> 
</HTML> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPius"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: obiique; iine-height: normal; font-weight: boid; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
inciude ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("pratiqueciasse","380",$total);?> 
Le tableau suivant presente l'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <p><p> 
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<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hI>Nom de la categorie</hl></td> 
<td width="20%"xhI>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width=" 19%"><h 1 >Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Certifications ","concetifications","pred3","381",$total); 
statistique ("Tests","tests","pred3","387",$total); ?> 
<table a!ign=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print ($total); ?></td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
3.10. certificationettests.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitiona!//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditP!us"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("pratiqueclasse","380",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <p><p> 
<table align=center bgco!or="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hl>Nom de la categorie</hl></td> 
<td width="20%"xhl>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width=" 19%"><h 1 >Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</tabie> 
<? 
statistique ("Certjfications ","concetifications","pred3","381",$total); 
statistique ("Tests","tests","pred3","387",$total); ?> 
<tab!e align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" co!span=l><? print ($totaI); ?></td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
3.11. cametadresse.php3 
<!DOCTyPE HTML PUBLIC "-Z/W3C/®TD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
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<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!--
h2 { font-famity: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: 13pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-fami!y: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("carnetadresses","392",$total);?> 
Le tableau suivant presente 1'etat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <pxp> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hl>Nom de la categorie</hl></td> 
<td width="20%"><hI>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width=" 19%"><h l>Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Associations","associations","pred3","393",$total); 
statistique ("Revues","revues","pred3","394",$total); 
statistique ("Editeurs","editeurs","pred3","397",$total); 
statistique ("Reseau MAE","reseau","pred3","398",$total); 
statistique ("Institutions fran9aises","institutions","pred3","399",$total); 
statistique ("Autres","carnetautres","pred3","400",$total); ?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan~l><? print ($totaI); ?></td> 
<td width="30%"></td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
3.12. accueilfrance.php3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: I3pt; font-style: oblique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center) 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("accueilfrance","401",$total);?> 
Le tableau suivant presente Vetat de la base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <pxp> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hl>Nom de la categorie</hlx/td> 
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<td width="20%"><h I >Nombre de fiches</hl></td> 
<td width™" 19%"><h 1 >Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Bources","bources","pred3","402",$total); 
statistique ("Lieux","lieux","pred3","403",$total); 
statistique ("Modalites pratiques","modalitespratiques","pred3","404",$total) 
statistique ("Formation et cours de langue","formation","pred3","405",$total] 
statistique ("Formation a distance","formationdistance","pred3","406",$total) 
statistique ("Autres","associationautres","pred3","407",$total); ?> 
<table align=center bgcolor="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td a!ign=right width="40%" co!span=l><? print (Stotal); ?></td> 
<td width="30%"></td> 
</tr> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 
3.13. accueilfrancophonie.php3 
<!DOCTYPE HTIVIL PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitionai//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> New Document </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPIus"> 
<META NAME="Author" CONTENT=""> 
<META NAME="Keywords" CONTENT=""> 
<META NAME="Description" CONTENT=""> 
<style type="text/css"> 
<!— 
h2 { font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size: I3pt; font-style: obiique; line-height: normal; font-weight: bold; color: #003333} 
hl { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: lOpt; font-style: italic; font-weight: bold; color: #003366; text-decoration: blink; text-align: 
center} 
body { background-color: #FFCC99} 
—> 
</style> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<? 
include ("samp_db.inc"); 
samp_db_connect () 
or die ("impossible"); 
statistiquetotal ("accueilfrancophonie","408",$total);?> 
Le tableau suivant presente Tetat de !a base au : <?$datejour = date ("j-m-Y"); print ($datejour)?> <p><p> 
<table align=center bgco!or="#FF9900" border=0 width=80%"> 
<tr> 
<td width="30%"><hl>Nom de la categorie</hl></td> 
<td width="20%"xhl>Nombre de fiches</hl></td> 
<td width=" 19%"><h 1 >Taux</h 1 ></td> 
</tr> 
</table> 
<? 
statistique ("Bources","bources","pred3","409",$total); 
statistique ("Lieux","Iieux","pred3","4I0",$totaI); 
statistique ("Modalites pratiques","modaIitespratiques","pred3","41 l",$tota!) 
statistique ("Formation et cours de langue","formation","pred3","412",$total} 
statistique ("Formation a distance","formationdistance","pred3'7'413",$total] 
statistique ("Autres","associationautres","pred3","414",$total); ?> 
<tab!e align=center bgco!or="#FF9900" border=0 width="80%"> 
<tr> 
<td align=center width="30%"><b>Total</b></td> 
<td align=right width="40%" colspan=l><? print ($total); ?></td> 
<td width="30%"x/td> 
</tr> 
</tab!e> 
</BODY> 
</HTML> 
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4. Etapes de la realisation d'un dump sur le serveur. 
1. Dump sur le serveur 
Pour faire un dump sur ie serveur (portail.ciep.fr) par 1'intermediaire de la connexion «telnet», il faut: 
I.Ouvrir le telnet. 
2. Acces au serveur 
Loginname : wmportail 
Password :xwwz555 
3. Realiser le dump : 
Syntaxe de la commande : 
Smysqldump -h localhost -wwmportail -pxwwz555 portail>fportail-l 3072000.txt 
II. Transfert de dump sur la machine locale 
1. Ouvrit le ftp sur Connexion Lapiace ($es mots de passes et repertoires sont positionnes automatiquement) 
2. Transferer le fichier texte fportail-13072000.txt de /home/wmportail vers c:\laplace\mysql 
III. Importation dans la base «portail» en local 
1. Supprimer la base portail (en local) avec netadmin 
2. Creer une nouvelle base « portail» avec netadmin 
3. Importer ie dump en local 
Syntaxe de la commande (dans une fenetre ms-dos): 
type C:\laplace\mysql\fportail-13072000.txt \ c:\mysql\bin\mysql-h localhostportail 
Les noms de chemin sont obligatoires. 
I V .  S e l e c t i o n  d e s  f i c h e s  v a l i d e s  ; execution du fichier cleanportail.phpS 
1. Lancer Intemet explorer 
2. Dans repertoire admin executer le script clecotportail.php3 
IV.Transfert FTP a jouve 
1. Chemin absoiu du fichier txt 
C:\laplace\mysql\ fportail~13072000.txt 
2. Elements pour realiser le transfert ftp: 
Login : ciep 
Password: trfbr7 
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S.Exemples d'etats crees sous Access. 
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417 
l'adjectif 
SSSSS&ws mmm 
i 
§gmm 
Simone Clay 
: 
Jeunes adolescents,Adultes,Grands adolescents 
Debutant 
Etats-Unis 
Amerique du nord 
anglo-saxonne, mais utlisable plus largement 
P h »«n..rr» 
Plan d'une sequence pedagogique incluant des exercices 
Site de University of California Davis / French language Program / Pedagogie / Presentation d'un point de grammaire 
Description 
Traitement d'un point de grammaire selon une sequence pedagogique incluant des exercices 
presentation du point de grammaire par Vinstructeur 
- questions a poser au groupe 
identification de la regle 
- formulation de la regle 
- revision 
activites en groupe 
une sequence pedagogique simple mais bien congue 
lllllllill 
un peu succinct 
Tres uti e 
.. 
Texte 
Pedagogique 
Typede competences 
Internet 
Texte 
Titre de la page 
Langue Langue 
http:// 
Dialogues 
Enseigner 1'oral Pratiques de classe, Comment enseigner Voral 
http://www.sworthmore.edu/Humanities/cIicnet/rire/dialogues/amerique.html 
fdm-actus 
Listes de diffusion Outils, Listes de diffusion 
http://www.fdm.hachette-livre.fr 
Profs-L 
Listes de diffusion Outils, Listes de diffusion 
http://www.lettres.net/Profs-L/index.htm 
Titre de la page Pistes de lecture 
Academie de Strasbourg 
Portails et sites Outils, Portails et sites 
http://www.ac-strasbourg/pedago/lettres/lecture/index.htm 
Titre de la page -Dire, lire, ecrire- (A, Present) -Dire, lire, ecrire- (B, Present) -Dire, lire, ecrire- (C, Passe c 
French grammar exercices 
Formes Langue, Grammaire, Verbes, Formes 
http://www2.sp.utexas.edu/fr/student.qry 
Titre de la page •Savoir- ou -connaltre-
French grammar exercices 
Emplois Langue, Grammaire, Verbes, Emplois 
http://www2.sp.utexas.edu/fr/student.qry 
Titre de la page 34 logiciels interactifs pour le FLE 
mardi 8 aout 2000 
Nom de la ressource 
LETTRES.NET 
Titre de la page Episto.net: le cyber-magazine 
N° categorie 288 
Mots cles 
Pedagogie, LesTICE, Generalites 
|N° reference T 605 Nom de 1'auteur ^BLydia Attia 
Nom de la ressource 
www.jailedroit.net 
Titre de la page Droits de 1'enfant - Convention 
N° categorie 198 
Mots cles 
Societe, Abecedaire, D 
|N° reference 
Nom de la ressource 
606 Lydia Attia Nom de l auteur 
www.jailedroit.net 
Titre de la page Droits de 1'enfant - Convention 
N° categorie 198 
Mots cles 
Societe. Abecedaire, D 
|N° reference 
Nom de la ressource 
607 Nom de 1'auteur ^ELydia Attia 
www.jailedroit.net 
Titre de la page Droits de 1'enfant - Convention 
N° categorie 168 
Mots cles 
Societe, Vie sociale, Generalites 
mercredi 2 aout 2000 
6. Liste des categories. 
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Liste des mots cles (categories) au mardi 9 mai 2000 
Les numeros des categories qui apnaraissent en grise (ex Grammaire (6) ou Phonetique (57)) NE PEUVENT PAS SERVIR DE REFERENCE 
Q- • [Langue (1)| 
El~ D Generalites (2). 
[S Theories linguistiques (3) 
H Autres (4) 
IsB Bibliographie (5) 
E3 • Grammai re (6) 
B • Noms (7) 
S Genre (8) 
H Nombre (9) 
E3 • Determinants (10) 
- H /irticles (11) 
- H Demonstratif (12) 
-H Possessif (13) 
H Indefini (14) 
•• H Irrterrogatif (15) 
-Hfl Nurneraux (16) 
Q • Adjectifs (17) 
-13 Couleur (18) 
IS Nationalite (19) 
- SS £pithete (20) 
- El Degre (21) 
H Participe (22) 
Q D Pronoms (23)-
BS Personnels (24) 
SS Possessifs (25) 
H Demonstratifs (2$) 
H Relatifs (27) 
B Indefinis (28) 
— IH Interrogatifs (29) 
Q-Q 'Verbes, (30) 
- S Formes (31) 
Emplois (32) 
Constructions (33) 
H Phrase simple (35) 
— 08 Phrase complexe (36) 
H Temps (38) 
H Espace (39) 
— B Quantite (40) 
-H Autres (41) 
H Bibliographie (42) 
EJ-D 
0-B 
E-n  
Q - D  
H Generalites (44) 
B Usage (45) 
H Orthographe grammaticale (46) 
IH Autres (47) 
H Bibliographie (48) 
Grammaire de texte (49) 
M Generalites (50) 
M Autres (51) 
Sl Bibliographie (52) 
Rtiexldue.i{531i 
Generalites (54) 
Autres (55 
netique (57) 
Bibliographie (56) 
M Generalites (58) 
IS Phonetique acoustique (59) 
EH Phonetique auditiue (60) 
\M Phonetique artioulatoire (61) 
®i Transcription phonetique (62) 
llB Prosodie (63) 
(H Phonetique corrective (64) 
ffl Phonoiogie (65) 
Autres (66) 
M Bibliographie (6?) 
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Liste des mots cles (cat6gories) au mardi 9 mai 2000 
Les numeros des categories qui apparaissent en grise (ex Grammaire (6) ou Phonetiaue (57) ) NE PEUVENT PAS SERVIR DE REFERENCE 
S-a<Us> B «d. l .bn0u.(S8) 
E Generalites {63} 
B Autres (70) 
M Bibliographie (71) 
El n Hlrtolre deU langue (72) 
H Generalites (73) 
IB Oebats (74) 
® Autres (75) 
H3 Bibliographie (76) 
El 
0 
B - Q  C u l t u r e  ( 7 7 )  t  4 -
• LlttSrature (78) l/ 
' 1 * - i ....... E1 O Generalites (73) 
iS Rornans (80) 
tMi Theatre (81) 
- IBB Poesie (62) 
- IS Essais (83) 
H Histoire litteraire (84) 
GEi Autres (85) 
Litterature frangaise (86) ^ ^  
B Generafites (87) 
- I M  Romans (88) 
@ "Theatre (89) 
fiiiit} Poesie (90) 
- Q Essais (91) ^ 
SS Histoire litteraire (32) 
• [11 Autres (93) 
Q O Litt6rarture francophone (94) 
" ®l Generalites (95) 
- IMI Romans (96) 
- GEi Theatre (37) 
-n® Poesie (98) 
153 Essais (93) 
® Histoire litteraire (100) 
- IS Mutres (101) 
Q" n • de Jeunesse (102) 
General ites (103) 
3 Romans (104) 
51 Theatre (105) 
M Poesie (106) 
B ftjtres (107) 
|£j g „„ . 
B Generalites (109) 
B Chansonstrangaises (110) 
H Chansons francophones (111) 
H Autres (112) 
r—i wm - . , . . , . 
0 B 
H Generalites (114) 
H Films frangais (115) 
H Films francophones (116) 
H ftutres (117) 
- H Generalites (119) 
H Decoratifs (120) 
63 Architecture et urbanisme (121) 
H Autres (122) 
,—i •• _ , . # iwStNsi B-H Spectacles (123) 
Generalites (124) 
Autres (125) 
GeneraliUs (127) 
Autres (128) 
B- Q JPolitique culturelle (129) 
Generalites (130) 
Autres (131) 
B-0 Pratiques culturelles (132) 
Generalites (133) 
Autres (134) 
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Liste des mots cles (categories) au mardi 9 mai 2000 
Les numeros des categories qui apparaissent en grise (ex Grammaire (6) ou Phonetique (57) ) NE PEUVENT PAS SERVIR DE REFERENCE 
B-O Soc!ete(13S) 
B O £colog!e-Envlronnement (136) 
fS Generalites (137) 
13 Autres (138) 
E3- O £ducation (133) 
{M Generalites (140) 
Hii Mutres(141) 
Q Q Pays (142) 
(3 Generaiites (143) 
IS Regions et villes (144) 
IHl Paysages (145) 
[H Autres(146) 
Q O Histoire (147): 
ffl Generalites (148) 
lli Chronologie (143) 
lM Personnages (150) 
•M Autres (151) 
i Information ct communication (152) 
ES Generalites (153) 
JHi Presse ecrite fran$aise (154) 
IS Presse ecrite francophone (155) 
H5 Radios fran^aises (156) 
•• Bii Radios francophones (157) 
•E1 Television frangaise (158) 
li$j Television francophone (159) 
- I$SI Internet (160) 
B Autres (161) 
E3- O Ropulation (162) 
lli Generalites (163) 
113 Faits contemporains (164) 
liM Actualites (165) 
11 Autres (166) 
Q O A/ie soclale (167) 
M Generalites (168) 
M Protection sociale et sante (169) 
M ftutres (1701 
a 
. . hnologies (171) 
Generalites (172) 
wjtres (173 
Ue economique (174) 
B- a  
B-B 
SaSfS. Ultw * j -1 
Generalites (175) 
I Commerce et artisanat (176) 
1 £nergie (177) 
I Industrie et entreprises (178) 
I Agriculture et agro-alimentaire (179) 
i Syndicats (180) 
I Tourisme (181) 
i Soci ete frangai se (182) 
i Autres (183) 
A e politique (184) 
8 Generalites (185) 
I Textes (186) 
i Partis (187) 
8 £uenements (188) 
1 Personnages (189) 
I ftutres (190) 
/ie quotidienne (191) 
B Generalites (192) 
I Autres (193) 
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Liste des mots cles (categories) au mardi 9 mai 2000 
Les numeros des categories qui apparaissent en grise (ex Grammaire (6) ou Phonetique (57)) NE PEUVENT PAS SERVIR DE REFERENCE 
Q E3 Wjeoedaire (194) 
~ • A £195) 
--M B (196) 
H C (197) 
— • D (198) 
flH E (199) 
— isa F (200) 
ISi G (201 ) 
HB H (202) 
H1 I (203) 
— IIS J (204.) 
— ffl§ K (205) 
H L (206) 
— IH M (207) 
H N (208) 
BB O (209) 
IH P (210) 
IH Q (211 ) 
- SS R (212) 
sa S (213) 
(H T (214) 
B U (215) 
™ BH V (216) 
153 W (217) 
SS X (218) 
— • Y (219) 
B Z (220) 
B-D Domalnfts professlonrels (222) 
-H Oeneralites (223) 
IS Arts et patrimoine (224) 
IH Banques et Assurances (225) 
— a Hotellerie-Restauration-Tourisme (226) 
-H Journalisme (227) 
- • Urbanisme (228) 
H Gestion (229) 
— Si Medeoine (230) 
[ia ftfaires (231) 
H tioonomie (232) 
— H Diptomatie (233) 
— 63 Sciences et techniques (234) 
• Syndicalisme (£35) 
IB Oroit (236) 
Autres £237) 
a H tofpllnes scoiaires (238) 
H Generalites (239) 
H Histoire (240) 
— H Geographie (241) 
— • Physique (242) 
leel Chimie (243) 
H Mathematiques (244) 
H Biologie (245) 
H Technologie (246) 
B 6conomie (247) 
-H Droit (248) 
-ia Bureauti que (249) 
-• H Gducartion physique et sportive (250) 
B Xrts plastlques (251) 
— IS Sociologie (252) 
- IB Sciences politiques (253) 
H Autres (254) 
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Liste des mots cles (catdgoriesj au mardi 9 mai 2000 
Les numeros des categories qui apparaissent en grise (ex Grammaire (6) ou Phonetique (57) NE PEUVENT PAS SERVIR DE REFERENCE 
0 n Outils (255) 
S Generalites (256) 
B- B  Banques de'donnees (25?); 
H Images (258) 
• B Sons (253) 
- H lextes (260) 
S0 Autres (261) 
B Bibliotheques (262) 
B Dictionnaires (263) 
B Traduction (264) 
B Listes de diffusion (265) 
IH Revues(266) 
15 Bibliographies thematiques (267) 
•H Autres (268) 
B-.-a 
I 
B-
B-
B-
B-
^agoQl$[269) 
IH Generalites (270) 
B-
B 
1—6 Generalites (272) 
L gg Bibliographie (273) 
Q  mssmm 
i— H Generalites (275) 
l B Bibliographie (276) 
D !K?E£fflr!tj|Si!fi!S.JEI4ooof ?•* langues (277) 
I H Oeneralites (278) 
' liB Bibliographie (279) 
B iiiBMSi??* '?nBue d'ense,gnement (280) 
fiS Immersion (281) 
® Programmes bilingues (282) 
® Bibliographie (283) 
B »P<0iflqu« (284) 
IH G6n4rallt6s (285) 
H Bibli ographi e (286) 
H Generalites (288) 
'- • Bibliographie (289) 
B- Q  
t: Generalites (291) Bibliographie (292) 
B B 
- QB Generalites (234) 
- 5B Bibllographie (295) 
0-
a 
B-
I-.- im Generalites (297) 
' ISii Bibliographie (238) 
i™ fiS Generaiites (300) 
i— [S Bibliographie (301) 
Q Les programmes Mnguiitlques (302) 
l— (B Generalites (303) 
!—IzS Bibliographie (304) 
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Liste des mots cles (categories; au 
twcros des cateaories tlUj ar.t>arais«<>nt en grise (ex Grammaire (6) ou Phonetique (57)) Nfc r&u n 
B - O  
B-Q 
B-
B-Q 
B-Q 
Vevaluation (305) 
® Generalites (306) x 
H Theories (307) 
H Bibli ographi e (308) 
® Exercices d'evaIuation (303) 
§1 Autres (310) 
La corresportdance scolaire (311) 
SB Generalites (312) 
63 Bibliographie (313) 
a6S proJ«s coopfraifs P14); 
IIS Generaiites (315) 
iS3 Bibliographie (316) 
Les voyages scolaires (31?)' 
H Generalites (318) 
H Bibliographie (319) 
; Les journaux scolai res (320) 
8 Generalites (321) 
8 Bibliographie (322) 
B-Q 
0-
Methddeset,miriuel$(323')-
— x - j  
H En ligne (330) 
H Autres (331) 
Autres (332) 
Comrnent creer un site pedagogique (340 j 
Comment enseigner Voral (341) 
Commerit enseigner 1'eorit (342 j 
Comment pratiquer l'apprertissage precoce des langues (343) 
mmaHggm 
fiA^n?*lsucomme lan9ue d'en$eignement (344) 
• H Immersion (345) 
H Programmes bilingues (346) 
•H Autres (34?) 
I Comment enseigner le fran$ais sur objeciifs specitiques (348) 
1 Co!?Ii;SA^i,,s5 «tehnlques et supports (343) 
® Visuels (350) 
B Sonores (351) 
@S Documents authentiques (352) 
"S Autres (353j 
' ^^l«rJesTlCE(354) 
S3 En ligne (355j 
® HStiUigne (356) 
I Comment enseigner la culture (35?) 
: Comment ensetgner la litterature (358) 
I Comment elaborer du materiel dldactique (353) 
I Comment enseigner a distance (360 j 
i Comment pratiquer les echanges (361) 
Comment analyser et developper des programmes linguistiques (362) 
i Comment eualuer en langue (363) 
Comment pratiquer la corresporidance scolaire (364) 
Comment monter des projets cooperatifs (365) 
Comment organiser des concours (366) 
Commerit organiser de$ voyages scolaires (36?) 
Hors ligne (363) 
IH En tigne (3T0) 
I fiutres (371 j 
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Liste des mots cies (categories) au mardi 9 mai 2000 
Les numeros des categories qui apparaissent en grise (ex Grammaire (6) ou Phonetique (57) ) NE PEUVENT PAS SERVIR DE REFERENCE 
a-Q . » en oours l 
• H Generalites (373) 
IB Correspondance (374) 
Bi Projets cooperatifs (375) 
Hl Concours (376) 
H Voyages (377) 
113 Journaux scolaires (378) 
H Putres (379) 
3- Q Certifioations et tests (380) 
Q - Q Certifications (381)' 
H DELF-DALF (382) 
fiH Alliances frangaises (383) 
H CCIP (384) 
H Diplomes universitaires (385) 
H A-itres (386) 
B-Q Tests (387), 
MEN-TCF (388) 
CCIP-TEF (389) 
AF-Comrnuni CAT (390) 
Autres (391) 
V. 
3 Q Carnet d'adresses (392) 
Associations (393) 
a .,RevuesA334>.. 
Revues electroniques (395) 
Revues papier (396) 
IH £diteurs (397) 
H Reseau MAE (398) 
H Institutions frangaises (399) 
H Autres (400) 
El-13 Aceueil en 
H Bourses (402) 
-H Lieux (403) 
08 Modalites pratiques (404) 
H Formations et cours de langue (405) 
H Formation a distance (406) 
H Autres (407) 
H Bourses (409) 
H Lieux (410) 
B Modalites pratiques (411) 
H Formations et cours de langue (412) 
H Formationadistance(413) 
H Autres (414) 
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